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RESUMEN 
 
Esta investigación tuvo como objetivo proponer un conjunto de infraestructuras de 
investigación, capacitación y difusión sostenible del árbol Palo Santo para mitigar la falta de 
aprovechamiento ecoturístico en los Bosques Secos del centro poblado de Mayascon. 
El tipo de estudio es investigación proyectiva con enfoque cuantitativo, el diseño de 
investigación que se utilizó es el diseño no experimental – transeccionales – descriptivo. 
El centro poblado de Mayascon cuenta con 1320 habitantes, de los cuales 86 pobladores 
conformaron la muestra para aplicación de la encuesta., mediante fórmula para obtener la 
cantidad de muestreo. 
Los resultados confirman la falta de aprovechamiento ecoturístico en base a los recursos 
naturales en este caso el Palo Santo, definiendo que más del 83% de la población no es 
capacitada para otorgar una correcta utilización a dicho árbol y más del 60 % de la población 
no conoce ninguna infraestructura de capacitación y difusión de recursos forestales.  
Se desarrolló una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto, desarrollo arquitectónico 
y especialidades, para la investigación, capacitación y aplicación ecoturística de árbol Palo 
Santo, satisfaciendo con las necesidades de los pobladores y usuarios y así contribuir medio 
ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Recursos forestales, ecoturismo, Palo Santo, Bosque Seco, Mayascon. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to propose a set of research, training and sustainable dissemination 
infrastructures of the Palo Santo tree to mitigate the lack of ecotourism use in the Dry Forests 
of the Mayascon populated center. 
The type of study is projective research with a quantitative approach, the research design 
that was used is the non-experimental design - transectional - descriptive. 
The population center of Mayascon has 1320 inhabitants, of which 86 inhabitants formed 
the sample for the application of the survey, using a formula to obtain the amount of 
sampling. 
The results confirm the lack of ecotourism use based on natural resources in this case the 
Palo Santo, defining that more than 83% of the population is not trained to grant proper use 
to said tree and more than 60% of the population does not knows any infrastructure for 
training and dissemination of forest resources. 
An architectural proposal was developed at the level of preliminary project, architectural 
development and specialties, for the research, training and ecotourism application of Palo 
Santo tree, satisfying the needs of the inhabitants and users and thus contributing to the 
environment. 
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1.1. Realidad Problemática 
 
El turismo es uno de los sectores con mayor envergadura y crecimiento a nivel mundial, 
que a pesar del contexto económico, social y político mundial ha experimentado una 
continua expansión y diversificación. Las cifras muestran que la llegada de turistas 
internacionales a escala mundial ha pasado de 25 millones en 1950 a 1.133 millones en 
el año 2014. (Vela, Llonto, Campos y Vasquez, 2018, p.13). 
Según el WEF (foro económico mundial) afirma que el potencial de Latinoamérica son 
los recursos naturales, Este foro es el encargado del índice de competitividad de viajes y 
turismo mundial, mismo que posiciona al Perú en el puesto número 49 muy por debajo 
de otros 11 países de Sudamérica (WEF, 2019). 
En el Perú 36 % del territorio es cobertura vegetal, es el 2° país en extensión forestal en 
América Latina y está entre los 10 países del planeta con mayor extensión de masas 
arboladas. Recurso natural el cual se pierde 120,782 ha. por año. El turismo en el Perú 
con relación al mundo solo atrae el 0.3% del 100% de turistas, con relación a América 
atrae el 1.8% del 100% de turistas, y de Latinoamérica 11.3% del 100% de turistas. Son 
cifras cuestionables ya que el Perú cuenta con recursos para atraer más turismo y 
ecoturismo (Vela, Llonto, Campos y Vasquez, 2018). 
En el mundo el turismo de recursos naturales denominado como ecoturismo es fuente 
potente de ingresos, el único deber del ser humano es cuidarlo, mantenerlo y saber 
explotarlo de manera sostenible, estos recursos tienen problemas en cuanto su bienestar 
por factores como: 
La sobrepoblación que es causante directa de la sobre explotación de los recursos 
forestales. ONU (2019) afirma que: 
En octubre de 2011, se estimaba que la población mundial era de 7.000 millones de 
personas. Para conmemorar este acontecimiento histórico, se puso en marcha un 
movimiento global llamado Un mundo de 7 mil millones, se espera que la población 
mundial aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 
7.700 millones actuales a los 9.700 millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca 
de 11.000 millones para 2100.  
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Por ende, debido al crecimiento se requiere más alimentos y territorio por ello el 
consumo de recursos y el elevado uso de la materia prima de especies tanto florísticas 
como faunísticas es lo más afectado ya que se utiliza para generar ganancias económicas 
y para abastecer las nuevas generaciones. El uso de métodos inadecuados para la 
explotación desmedida de los recursos naturales provoca numerosas pérdidas al 
ecosistema, a las especies y a la superficie boscosa, ya que el elevado consumo 
indiscriminado produce saturación, infertilidad y tierras no productivas. El problema de 
cuando se excede la explotación de recursos es que llega a temas serios como la perdida 
permanente o extinción de alguna especie endémica del dicho ecosistema o la inactividad 
del territorio por agotamiento ya que se maneja de manera inapropiada, esto hace que 
hace que la tierra se canse, desgaste y los beneficios que esta nos suministra se agote 
permanentemente.  
Informalidad laboral en su realidad es un fenómeno económico y sociocultural con 
condiciones de precariedad considerables donde predomina la inseguridad y 
desprotección del intermediario y el aceptador, en este caso la informalidad incide en la 
mala gestión de los recursos naturales porque al no tener trabajos formales recurren a la 
utilización paupérrima y desmedida, lo que ocasiona que existe menos cobertura natural 
y por ende menos área de visita para la generación de visitas ecoturísticas.  
El cambio climático que atrevía la tierra estos últimos años es realmente alarmante ya 
que es el efecto del desgaste al medio ambiente que los mismos hombres le ocasionan al 
planeta, el ecosistema sufre destructivamente de alteraciones climáticas. Los bosques 
son el pulmón del mundo y son los más afectados debido a que soportan impactos 
negativos y presiones crecientes, estos cada vez se van extinguiendo por acciones 
vergonzosas, como la contaminación al aire y agua, el uso agrícola y sobrepastoreo en 
tierras boscosas, los incendios forestales, las emisiones provocadas por combustiones y 
gases tóxicos, la deforestaciones y depredación de especies. Todas esas acciones son 
producto del comportamiento del hombre.  
El hombre forma parte importante del territorio por el manejo que este le da, entre los 
años 2000 y 2010 se reconoció reducción neta de bosques de 7 millones de hectáreas por 
año en países de Latinoamérica de la manera que baja la cobertura vegetal aumenta la 
cobertura agrícola en 6 millones de hectáreas anuales (FAO, 2016). 
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Los desastres se basan en la vulnerabilidad o amenaza del territorio o humanidad frente 
a los cambios del planeta, estos pueden ser huacos, lluvias torrenciales, inundaciones, 
deslizamientos de tierra, etc. Los desastres de magnitud considerable pueden generar 
pérdidas cuantiosas, en los recursos forestales. 
Otro factor que influye es la mala gestión pública, por autoridades corruptas y falta de 
control gubernamental, se da cuando por falta de conocimiento, ambición o por el hecho 
de obtener una ganancia económica sin pensar en el bienestar del planeta y en el de la 
población que dirigen, se maneja de manera inapropiada los recursos naturales de los 
bosques. Y esto hace que la tierra se canse o desgaste y en el peor de los casos que los 
beneficios que esta nos suministra se agote permanentemente. 
Lo que caracteriza al turismo es la relación que se genera entre el turista y las personas 
que cumplen el papel de receptores, dando origen la actividad económica entre empresas 
públicas, empresas privadas, empresas pequeñas, personas jurídicas y personas 
naturales, por la prestación de servicios (Vela, Llonto, Campos y Vasquez, 2018, p.12). 
En el Perú los Bosques Secos, se encuentran a lo largo del territorio peruano existe 3.9 
millones de hectáreas de Bosque Seco, principalmente se encuentran en el eje costero 
iniciando por Tumbes, siguiendo con Lambayeque finalizando en Piura (FAO, 2014). 
Este tipo de bosque cuenta con especies florísticas endémicas como: Palo Santo, 
Algarrobo, Palo Banco, Ceibos, Zapote, etc.  
Perú es el país que más bosque seco ha convertido en América, solo queda alrededor del 
5 % de lo que antes hubo, debido a la alta demanda de la materia prima que este 
ecosistema proporciona, ocasiona la tala indiscriminada de estos Bosques para la 
obtención de productos maderables y no maderables (Lo, 2017). 
Los bosques secos del noroeste peruano son ecosistemas frágiles que se hallan en 
constante amenaza ante la pérdida de su composición original (Anónimo 2001a, 
Anónimo 2001b). 
Uno de los factores que afecta indiscutiblemente al desarrollo del ecoturismo es la falta 
de rutas turísticas, que conecten diferentes tipos potencialidades importantes, de manera 
ofrezca un tentador y atractivo recorrido, con el cual se optima el tiempo del ecoturista 
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para recorrer y disfrutar más la naturaleza, ganando así mayor estadía, mejoras 
económicas y satisfacción del receptor. 
La población es otro problema que se puede identificar muy independiente de la falta de 
educación y la escasa gestión de las autoridades, es la poca participación ciudadana, 
causada por el desinterés de la población por conocer el entorno en el que habitan y las 
riquezas naturales con las sus tierras ha sido dotada, la falta de compromiso de los 
pobladores ha sido notable en los últimos tiempos generando un desligue cultural 
abismal, la alienación de los pobladores hacia sus entorno y costumbres que genera la 
perdida de cultura también es un factor importante ya que la población se encuentra des 
culturalizada y poco identificada con sus raíces. 
El desconocimiento por parte del país de los potenciales adquiridos tanto maderables 
como no maderables de la materia prima de los recursos que posee el Bosque Seco. Este 
escenario genera acciones insostenibles que repercuten negativamente en el ecosistema. 
En consecuencias ocasiona el estancamiento del desarrollo económico, social y cultural. 
En cuanto a la población que carece de conciencia social frente a los recursos de los 
Bosques Secos, generalmente se da en zonas rurales donde las limitaciones para acceder 
a la información, algún programa o sistema educativo, no es la misma, ni tan asequible 
como en una urbe, por la distancia de la vivienda al centro educativo por lo mismo la 
tasa de analfabetismo en zonas rurales es más alta. Se refiere a centro educativo, no 
necesariamente escolarizado si no donde se pueda obtener algún conocimiento de vida u 
oficio. 
En cuanto al turismo al interior del Perú, el INEI determino por el cálculo de distintos 
indicadores que el mayor punto turístico es Lima con un 72% de recepción turística, 
seguido de Cusco con 38%, dejando a Lambayeque con 1% del 100%, porcentaje 
sumamente mezquino (INEI, 2014). 
Lambayeque cuenta con bastos recursos arqueológicos, naturales y de culturas vivas, que 
junto a su ubicación estratégica otorga una ventaja importante. Sin embargo, existe un 
factor débil ya que los recursos turísticos no se constituyen en productos turísticos. 
Además, indica que los servicios financieros son aceptables dado el crecimiento de la 
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banca y de las microfinanzas; pero que aún los altos costos financieros no permiten que 
el empresariado entre al sector. (Vela, Llonto, Campos y Vasquez, 2018, p.24). 
El Bosque Seco en el departamento de Lambayeque en el norte del Perú cuenta con un 
valioso, recurso que es el Palo Santo (Bursera graveolens) o Madera Sagrada, posee 
propiedades activas medicinales, fitosanitarias y cosmetológicas. Tiene valor natural e 
histórico ya que nuestros antepasados incas descubrieron sus propiedades aromáticas lo 
utilizaban para ritos y ceremonias. 
Las concesiones otorgan al concesionario el derecho exclusivo para el aprovechamiento 
sostenible del recurso concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca 
el título respectivo. La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del 
recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a 
extraerse, la mayoría de concesiones forestales, son para el ámbito productivo, agrícola 
con fines maderables y no maderables, dejando de lado las concesiones para el 
ecoturismo, evitando el desarrollo de actividades vinculadas a la recreación y el turismo 
de naturaleza ecológicamente responsables en zonas donde es posible apreciar y disfrutar 
de la naturaleza, de la fauna silvestre y de los valores culturales asociados al sitio, 
evitando también el contribución a su conservación, generando un impacto al ambiente 
natural y no dando cabida a una activa participación socioeconómica beneficiosa para 
las poblaciones locales.  
INEI (2013) refiere que la región de Lambayeque cuenta con 616 118 hectáreas de 
bosques secos, los que representan alrededor del 50% de la superficie del departamento. 
Elias (2017) afirma que se deforesta entre 7.000 y 10.000 hectáreas por año. 
El turismo en Lambayeque cuenta con una amplia gama de potencialidades poco 
aprovechadas, pero apto para diferentes tipos de actividades como ecológicos, naturales, 
históricos y arqueológicos. 
En Lambayeque dentro de la cuenca del río La Leche se encuentra ubicado el centro 
poblado de Mayascon, que cuenta con grandes valores naturales y turísticos los cuales 
no son aprovechados correctamente como es el caso de los Jagüeyes.  
Uno de los recursos que cuenta Mayascon es el Palo Santo endémico de los Bosques 
Secos que en la actualidad este recurso y su ecosistema en el que nace y crece, es 
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depredado ferozmente por causas antrópicas, para la extracción de su aceite esencial 
(medicinal), evitando que este muera de manera natural. En la actualidad este árbol nato 
del bosque seco se encuentra en peligro crítico de extinción debido al mal manejo de los 
pobladores que cuentan con este ecosistema, la perdida de esta especie genera 
desequilibro en el bosque. 
Por lo consiguiente es clara la falta de información que tienen frente al árbol Palo santo, 
por ende, no tiene conocimiento de los potenciales que se obtendría con la explotación 
sostenible del mismo.  
La falta de espacios de aprendizaje, investigación, capacitación y producción artesanal 
de los recursos son notorio, y necesarios para arraigar y reforzar la identidad de los 
pobladores hacia sus recursos atávicos y ecosistema. 
 
1.2. Antecedentes de estudio. 
 
Chávez (2012) en su tesis titulada “Planta de procesamiento y centro de 
capacitación de productos agrícolas del grupo mujeres MAM del Sur, El Asintal, 
Retalhuleu”, en la universidad San Carlos de Guatemala, cuyo objetivo principal es 
proponer y desarrollar un proyecto arquitectónico funcional para el grupo de mujeres MAM 
(nombre del grupo) del sur, el cual sea una planta de procesamiento y centro de capacitación 
de productos agrícolas, con el fin de que mujeres puedan realizar productos artesanales de 
forma adecuada. Objetivos arquitectónicos son: Buena infraestructura y confort, espacios 
funcionales, diseño arquitectónico factible, integración o relación con el lugar. Objetivos 
sociales: empoderamiento de las mujeres, ingresos económicos, desarrollo de grupo étnico, 
aprovechamiento de recursos disponibles. Los problemas identificados básicamente están en 
la sociedad y se busca erradicar con este proyecto la pobreza, desempleo, productividad 
desordenada y la paupérrima salud pública y alimenticia. 
Se rescata la interacción de espacio con dobles alturas para lograr mejor confort y 
espacialidad, posteriormente el cerramiento termina siendo muy limitado, se podía lograr 
una mejor interacción con el exterior si se utilizaba otro tipo de envolvente como un 
translucido. 
La zonificación es importante en la determinación de la organización programática del 
proyecto. 
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Por lo tanto, este proyecto aprovecha los materiales y los recursos de la región mejor 
oportunidad económico y fuente de trabajo para la comunidad de Asintal, Retalhuleu. La 
propuesta arquitectónica analizada cumple con las condiciones óptimas de infraestructura y 
confort necesario, para que se pueda llevar a cabo adecuadamente cada una de las actividades 
de transformación, producción y distribución de los productos agrícolas y que se integre al 
entorno inmediato. 
 
Moya (2011) en su tesis titulada “Centro de investigación y desarrollo 
tecnológico en algas”, en la universidad de Chile. Propone un proyecto con idea conceptual 
nace de los acuíferos, expresando la relación dinámica, funcional y formal entre la tierra y 
el agua generando un paisaje global. 
Se realizó en cuatro etapas importantes en la ejecución del proyecto: la etapa inicial consiste 
en dos plataformas separadas por 6 metros de altura; segunda etapa los terrenos erosionan 
formando rampas y volúmenes que nacen desde el muro para alojar el programa que cuenta 
con luz solar, dejando hacia el interior del terreno el programa de ambientes más controlados; 
tercera etapa los terrenos se erosionan, formando rampas y volúmenes que nacen desde el 
muro para alojar el programa con iluminación y cuarta etapa, el agua se acumula en la parte 
superior de manera racional para generar los cultivos investigativos, luego de su uso, el agua 
pasa a través del proyecto brotando en forma de acuario exterior que consolida la plaza 
pública al mar. 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: El desarrollo eficaz de una planta de 
procesamiento y capacitación, infraestructura y confort, espacios funcionales, diseño 
arquitectónico factible, integración entre la ciudad y el mar, mejoramiento de 
competitividad, apoyando el desarrollo sustentable y obtener mayor diversificación de 
nuevos productos de origen alga nativo.  
Las problemáticas principales de la falta de un centro de investigación y desarrollo 
tecnológico en algas en Coquimbo son la falta de infraestructura adecuada para la 
productividad y capacitación, falta de áreas específicas para la innovación de nuevos 
productos, desconocimiento de la diversificación que se puede obtener de las algas y falta 
de desarrollo económico.  
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Por último, el proyecto logra transformar un proyecto de arquitecto en un paisaje que 
interpelen en función y forma, creando un nuevo ecosistema para la comodidad del usuario, 
así mismo este proyecto presenta una buena relación de zonas, ambientes que termina dando 
fuerza al proyecto. 
 
Mitidieri (2015) en su tesis titulada “Centro de innovación tecnológica 
artesanal en Lurín” en la universidad de San Martin de Porres. Propone un proyecto inicia 
con un eje central que direcciona por un eje peatonal hacia la zona educativa como remate 
del proyecto, mientras en el recorrido se encuentra las áreas públicas, semi públicas. 
Los objetivos sociales del proyecto es el diseño arquitectónico factible para realización de 
ferias y exhibiciones de producto y así proporcionar a los artesanos el acceso a una 
tecnología especializada y centralizada. En cuanto los objetivos arquitectónicos es la 
realización de una planta de procesamiento y capacitación de optima distribución, con buena 
infraestructura y confort que contenga espacios iluminados y ventilados según lo requiera. 
El proyecto muestra notable desarrollo en artesanía gracias a la colaboración de los artesanos 
del lugar, por otro lado, favorece a la economía de la población.  
Gracias a la vegetación termina generando una configuración de espacios agradables, con 
interacción para el desarrollo de las actividades. 
Finalmente, el proyecto pudo generar un mayor programa, incluyendo áreas de hospedaje, 
ya que es un proyecto que genera mayor turismo. 
 
Chávarry (2015) en su tesis titulada “Ecolodge en Cajamarca” arquitectura 
en un entorno natural, en la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas. Esta 
investigación se encuentra ubicada estratégicamente en una zona con accesibilidad a muchos 
de los atractivos turísticos del departamento de Cajamarca, distrito Baños del Inca, centro 
poblado Barroco, sobre una infraestructura adecuada para albergar a turistas que puedan 
interactuar con la naturaleza, respetando el entorno y potencializando el sitio, este Ecolodge 
interviene  el lugar, de tal manera que este pasa a formar parte del paisaje, sin dejar de lado 
su presencia en él, permitiendo así continuar admirando el paisaje de la sierra peruana y 
amortiguando la falta de infraestructura hotelera que aproveche los paisajes naturales.  
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En resumen, este proyecto termina contribuyendo a la conservación del valor paisajista, 
arquitectónico del lugar, la ciudad de Cajamarca, cuenta con una amplia diversidad cultural, 
actualmente existe deficiencia en la infraestructura básica como hoteles, hospedaje, 
restaurantes, y carencia de productos turísticos de calidad dirigido para los turistas tanto 
nacionales como internacionales y es lo que motiva a plantear un Ecolodge. 
En conclusión, la infraestructura hotelera saque provecho a los paisajes naturales, por otro 
lado, la integración de plazas termine siendo parte de una circulación que se entrelacen entre 
si creando vinculación de espacios didácticos e interesantes. 
Finalmente, como recomendación el resultado del proyecto de tesis termina obteniendo el 
propósito por el cual fue diseñado, las circulaciones diferenciadas, pero se puedo obtener 
más riqueza en el proyecto si el programa no se limitara ya que la creación de zonas de relajo 
en la naturaleza podría un atractivo potente. 
 
Gómez Arquitectos (2004) “Hotel Rodavento”, en Valle de Bravo – México. 
Este proyecto ya construido tuvo como principios dejar de lado lo ostentoso y tener como 
base la simplicidad, sin perder la intensidad creativa del estilo y la conservación de la riqueza 
natural y acondicionamiento de la naturaleza a través del esquema de agua. Toda la 
construcción se incorpora a través de la madera y metal, este proyecto se vincula físicamente 
a través de trochas naturales.  
Interactúa en su totalidad con el entorno, adaptándose a la forma del terreno, incluyendo las 
preexistencias. Con el propósito te interactuar con el entorno, los cerramientos terminan 
siendo vidriado en los ambientes del restaurante, los ambientes de alojamiento con terrazas 
con cerramientos térmicos y con materiales de la zona. 
Este proyecto estimula la sanación en el nivel físico, metal, emocional mientras se aproxima 
el usuario y se propone la interacción entre las personas con el entorno, creando ambientes 
flexibles.  
 
Correa (2002) “Los Horcones de Túcume” Distrito de Túcume – Lambayeque 
Perú. Este proyecto construido, fue ganador del Hexágono de Oro en la X Bienal de 
Arquitectura del Perú, destaca por su lograda adaptación al entorno cultural y la 
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reinterpretación contemporánea de técnicas constructivas ancestrales en adobe, madera y 
quincha. 
Los Horcones” se ubica en un paisaje rural plano y verde, que rodea un conjunto de 
pirámides alrededor de un “apu” (deidad prehispánica) llamado cerro “La Raya”. El conjunto 
de carácter concéntrico, se ubica tangencial al límite donde inicia el Bosque Seco. Ese punto 
de transición permite construir físicamente “fuera” del ámbito arqueológico, pero “dentro” 
de su particular cosmovisión. 
Cerramientos se logra un mejor nivel de sostenibilidad reflejado en el uso de termas solares 
para calentar el agua de las duchas, y del aire natural para refrescar las habitaciones, así 
como de los materiales adecuados para aislar las altas temperaturas exteriores en ciertas 
épocas del año en cuanto a cobertura se usa un sistema tradicional, con vigas de algarrobo, 
parasoles de quincha. 
La espacialidad de este Ecolodge es considerable ya que, la ramada es abierta y semipública, 
y por lo contrario las seis habitaciones privadas son cerradas, definen un conjunto formado 
por dos bloques simétricos, pero desfasados y escalonados, de carácter aditivo, en los que el 
exterior está imbuido de cierto dinamismo, mientras los ambientes interiores por el contrario 
adoptan un carácter más unitario y estático. 
Finalmente muestra se puede proyectar teniendo él cuenta la cultura y las aportaciones que 
nos dejaron los antepasados, sin perder la esencia de espacialidad e integración con la 
naturaleza. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Conceptos y definiciones 
 
− Aprovechamiento sostenible. - Utilización de los recursos de flora y fauna 
silvestre de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo 
de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta 
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras (Academia de la magistratura, 2012, p.46). 
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− Ecoturismo. - Es aquel turismo que presenta como principal motivación de 
realizar viajes hacia áreas naturales poco modificadas y libres de 
contaminación, con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar 
activamente sus paisajes, flora y fauna silvestre y asimismo cualquier 
manifestación cultural pasado y presente, que se presenta en estas áreas 
(Cevallos, 1993). 
 
− Árbol Palo Santo. -  Bursera graveolens es el nombre científico, pertenece a la 
familia Burceraceae. Un árbol de cual se extrae un aceite esencial que es muy 
utilizado con fines aromáticos y medicinales. El palo santo y en la actualidad, 
es utilizando como sahumerio para ahuyentar mosquitos y otros insectos. Es 
comercializado fines esotéricos ya que se le adjudican propiedades capaces de 
modificar los estados energéticos de los ambientes (Vásquez, L., Escurra, J., 
Aguirre, R., Vásquez, G. y Vásquez L., 2011). 
 
− Infraestructura. – Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios 
para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización 
cualquiera. (RAE, 2019). 
 
− Investigación. - Exploración que tiene por fin ampliar el conocimiento 
científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica (RAE, 
2019). 
 
− Capacitación. -  Proviene del término capacitar que es hacer a alguien apto, 
habilitarlo para algo (RAE, 2019). 
 
− Difusión. – Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 
modas, etc. (RAE, 2019).
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1.3.1.1.  Definiciones de Terminología 
 
− Contaminación. - Distribución de una sustancia química o una mezcla de 
sustancias en un lugar no deseable (aire, agua, suelo), donde puede ocasionar 
efectos adversos al ambiente o sobre la salud (MINAM, 2016, p.6). 
 
− Corrupción. – En organizaciones, especialmente en las públicas, en políticos 
es la practica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas 
en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores (RAE, 2019). 
 
− Deforestación. - Conversión de una extensión boscosa en no boscosa. En 
relación con el término bosque y otros de índole similar, como forestación, 
reforestación y deforestación, puede consultarse el Informe Especial del IPCC 
sobre uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (IPCC, 2014, p.131). 
 
− Degradación. - Proceso de descomposición de la materia, por medios físicos, 
químicos o biológicos. (MINAM, 201, p.7). 
 
− Desarollo sostenible Es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. Se entiende por desarrollo sostenible 
el que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades 
(Academia de la magistratura, 2012, p.155). 
 
− Desastres. - Alteración grave del funcionamiento normal de una comunidad o 
una sociedad debido a fenómenos físicos peligrosos que interactúan con las 
condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efectos humanos, materiales, 
económicos o ambientales adversos generalizados que requieren una respuesta 
inmediata a la emergencia para satisfacer las necesidades humanas esenciales, 
y que puede requerir apoyo externo para la recuperación (IPCC, 2014, p.131). 
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− Desconocimiento. – No recordar la idea que se tuvo de algo, no conocer o negar 
ser suyo algo (RAE, 2019). 
 
− Desempleo. - Condición de las personas en edad y disposición de trabajar que 
buscan activamente un puesto de trabajo, sin encontrarlo. También se 
denomina desempleo abierto (Banco central de reserva del Perú, 2019). 
 
− Desinterés. – Desprendimiento de todo provecho personal (RAE, 2019). 
 
− Ecosistema. – Comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan 
entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo 
ambiente. Complejo de organismos y su medio ambiente, con una interacción 
como unidad ecológica definida (natural o modificada por la actividad humana; 
por ejemplo, un agroecosistema), independiente de las fronteras políticas 
(Academia de la magistratura, 2012, p.169 y 170). 
 
− Emisiones. - Todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión, así 
como toda forma de energía radioactiva o electromagnética (sonido) que 
emanen como residuos o productos de la actividad humana (Academia de la 
magistratura, 2012, p.176). 
 
− Malversación de fondos. – Es la aplicación de modo distinto de las 
asignaciones de dinero y bienes, cambiando así el destino o empleo fijado 
oficialmente, pueden ser numerosas y variadas dentro del mismo rubro 
presupuestario o asignándolo arbitrariamente a otro pueden presentarse 
situaciones de permanecía o de delito continuado (IDEHPUCP, 2005, p.1). 
 
− Oferta y demanda laboral. - Cuando existe desempleo las personas se 
encuentran desocupadas o bien desempleadas, en donde si bien manifiestan la 
necesidad de trabajar no encuentran quien las pueda contratar en un empleo 
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como trabajadores, produciendo un caso de oferta y demanda laboral 
(Gestion.org, s.f.). 
 
− Participación ciudadana. - Participación ciudadana ambiental es el proceso 
mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente, de buena fe y 
con transparencia y veracidad, en forma individual o colectiva, en la definición 
y aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus componentes, que se 
adopten en cada uno de los niveles de gobierno, y en el proceso de toma de 
decisiones públicas sobre materias ambientales, así como en su ejecución y 
fiscalización. Las decisiones y acciones de la gestión ambiental buscan la 
concertación con la sociedad civil (Academia de la magistratura, 2012, p.338 
y 339). 
 
− Sobre población. - Sobrepoblación es un término que se refiere a una condición 
en que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un 
empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida, o un 
desplome de la población (Nahle, 2003, párr. 1). 
 
 
1.3.2. Bases Teóricas 
 
1.3.2.1. Plan Bicentenario - CEPLAN (2011) 
 
Se ha elegido el año 2021, bicentenario de la Independencia del Perú como 
horizonte temporal de este primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
Este acontecimiento lleva a recapacitar y tomar acción por la problemática 
actual y como se podría mitigar. La finalidad del plan bicentenario es 
aumentar mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos aportando planes 
en educación, económica, el mejoramiento social y ambiental. 
Estable ciento ejes estratégicos con programas para el desarrollo del país. 
y el buen manejo del Perú. 
Acciones estratégicas: 
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− Eje estratégico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 
Mejorar y fortalecer los programas sociales para reducir la pobreza. 
Articular las intervenciones público/ privadas de reducción de la pobreza 
a nivel nacional, regional y local. 
Asegurar el acceso de las poblaciones pobres y en pobreza extrema a los 
servicios básicos de educación, salud, agua y electricidad. 
Incrementar los empleos y la productividad en el ámbito rural como medio 
para reducir las desigualdades. 
− Eje estratégico 4: Economía, competitividad y empleo. 
Mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, la balanza de pagos y la 
autonomía de la política monetaria. 
Modernizar y simplificar la administración de la gestión pública. 
− Eje estratégico 5: Desarrollo regional e infraestructura. 
Orientar la inversión pública de los gobiernos regionales a la construcción 
de infraestructura de soporte, complementaria a la inversión privada 
destinada a actividades productivas que incrementan y diversifican las 
exportaciones y que fortalecen el mercado interno. 
Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a explotar zonas 
de potencial turístico que aún no han sido desarrolladas o incorporadas. 
− Eje estratégico 6: Recursos naturales y ambiente. 
Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad 
biológica del país con el fin de determinar su potencial económico para el 
aprovechamiento sostenible y su conservación. 
Establecer mecanismos para la protección de los conocimientos 
tradicionales y el conocimiento científico relacionados a los recursos 
genéticos y patentar a nivel mundial los productos de la biodiversidad del 
país y de las prácticas ancestrales. 
Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de los recursos forestales, 
asegurando el aprovechamiento integral de los recursos y servicios del 
bosque. 
Introducir el conocimiento y la valoración de los recursos naturales con 
relevancia suficiente en los programas de estudio a todo nivel, con énfasis 
en la educación básica. 
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De esas acciones estratégicas del Plan Bicentenario, se elegio una guía 
prioritaria para la investigación, el eje estratégico 6 por tener como 
primacía los recursos naturales y el ambiente, de manera que se conserve, 
se utilice sosteniblemente y se explote de forma equilibrada. 
 
1.3.2.2. Plan estratégico Nacional de turismo 2025 – PENTUR (2016) 
 
El turismo mundialmente se ha convertido en fuente de ingreso y 
estabilidad económica, por lo tanto, es un contribuyente nato para suprimir 
la pobreza ya que es crecidamente productora de trabajo y empleos por 
ende genera desarrollo comunitario en las poblaciones urbanas y rurales 
que cuentan con recursos turísticos.  
En el mundo el aumento de turistas es progresivo según Organización 
Mundial del turismo (OMT) indica que el índice de viajes hasta el 2015 
aumentado hasta el 16%, por lo tanto, genera dinamización en la parte 
económica a nivel mundial.  
El PENTUR muestra la situación turística en el mundo, pero con más 
enfoque Perú con estadísticas y cifras para reforzar y verificar la oferta y 
la demanda que existe en el ámbito de turístico, para que la propuesta de 
planes y estrategias promuevan la mejora de estas cifras en un tiempo 
determinado promocionando al Perú en el exterior. 
Se establece el concepto inicial del turismo en el Perú: desarrollo de 
destinos de calidad, planificación y gestión de destinos, políticas de 
territorio y destino, producto turístico de calidad y planes de promoción y 
comunicación y comercialización de los productos turísticos. Estas 
actividades implican líneas de acción operativas y la corresponsabilidad 
rural comunitaria y la oferta artesanal, entre otros, como medios para 
incorporar a las comunidades campesinas y/o nativas en los beneficios del 
turismo (PERTUR, 2016). 
Este plan estratégico da lugar a las comunidades rurales en el Perú para 
mejorar la diversificación de la oferta.  
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Acciones estratégicas: 
− Promover la participación de los pobladores del lugar. 
− Planear ofertas turísticas tentativas para el turista. 
− Generar modelos de desarrollo económico. 
− Modelos de desarrollo social del país.  
Después de definir las acciones que tomo el plan estratégico de turismo se 
ha podido deducir que el proceso turístico se debe respetar ordenadamente 
de la mano de las autoridades, pobladores y foráneos para el desarrollo 
efectivo del país teniendo en cuenta la creación de ofertas turísticas 
agradables para el visitante. 
 
1.3.2.3. Reino de bosques – MINAM PERÚ (2014). 
 
El Reino de los Bosques es un estudio realizado por el MINAM, hecho 
para dar a conocer a la población peruana y externos, sobre el potencial 
boscoso y la fisonomía forestal que cuenta el Perú en toda su extensión, 
mostrando recursos y especies endémicas que solo nace, crece, reproduce 
y muere en ese ecosistema, cada tipo cobertura verde se caracteriza 
diferente por clima, topografía y por especies de flora y fauna. La finalidad 
de esta investigación es motivar el interés, informar y dar a conocer lo 
diverso que es nuestro territorio, por lo que en una parte muestra un bosque 
húmedo en zonas altoandinas con condiciones pluviales elevadas, por otro 
lado, muestra un bosque seco que se desarrolla en zonas áridas con 
condiciones climáticas desérticas, con mayor frecuencia a temporadas de 
sequias. 
Acciones estratégicas: 
Proyecto Redd + 
− Estimación de los stocks de carbono almacenado en los bosques del 
área protegida. 
− Definición de la ecuación alometría de biomasa aérea de arbustos 
− Proyección de la deforestación 
− Reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero. 
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− Gestionar los bosques de la región Piura de manera participativa y 
ordenada asegurando su permanencia y los servicios ambientales que 
brindan. 
− Desarrollar de manera competitiva y con inclusión social las cadenas 
productivas Forestales y el pago por servicios ambientales. 
De las acciones estratégicas rescatadas se puede concluir que el cuidado 
del ecosistema es fundamental para la extracción de la materia prima sin 
caer en el riesgo de extensión, y esta materia prima producirla 
sustentablemente para atraer y reforzar el turismo de la zona. 
 
 
1.3.2.4. Estrategia nacional sobre Bosques y cambio climático - ENBCC 
(2014). 
 
En este estudio, se puede constatar una investigación dirigida hacia los 
recursos naturales vista desde la perspectiva de como sobrellevan el 
cambio climático que enfrenta no solo el país de Perú, si no todo el mundo 
por el mal manejo que los seres humanos le dan al planeta. Los bosques 
cumplen un rol clave en la mitigación y adaptación al cambio climático al 
proveer bienes y servicios ambientales de importancia local, regional, 
nacional e internacional. Sólo los bosques amazónicos húmedos suman 
67,98 millones de hectáreas, mientras que los bosques secos y los de los 
valles interandinos alcanzan los 4,02 millones de hectáreas. 
Acciones estratégicas: 
Objetivo 1. La población, los agentes económicos y el Estado incrementan 
conciencia y capacidad adaptativa frente a los efectos adversos y 
oportunidades del cambio climático. 
- Promover la organización de las poblaciones vulnerables para adaptarse 
a los efectos del CC.  
- Capacitar funcionarios públicos para el diseño de instrumentos y 
herramientas destinados a formular planes, proyectos y servicios 
(producción, infraestructura, salud, saneamiento, educación y otros). 
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Objetivo 2. La población, los agentes económicos y el Estado conservan 
las reservas de carbono y contribuyen a la reducción de las emisiones de 
GEI.  
- Fortalecer y promover espacios de coordinación multisectorial en el tema 
de reducción de emisiones y reserva y 
captura de carbono. 
- Sensibilizar a la sociedad civil y a los agentes económicos sobre la 
problemática de las emisiones de GEI y las oportunidades del crecimiento 
bajo en carbono. nacional y regional. 
- Brindar la información referente a las tecnologías validadas para la 
gestión de emisiones, captura de carbono e incremento de sumideros. 
De estas acciones estratégicas se eligió la capacitación para el desarrollo 
funcional y la realización del proyecto ya que es fundamental contar con 
personal capacitado para enseñar e informar.  
 
1.3.2.5. Los Bosques Secos de la reserva de Biosfera del noroeste (Perú): 
Diversidad arbórea y estado de conservación – Linares, R., Leal, J. 
(2005). 
 
El presente artículo enfatiza los esfuerzos conjuntos de la comunidad 
científica y las políticas de gobierno local, regional y nacional han 
conllevado a la protección y resguardo de parte de estos bosques. Se han 
creado tres áreas naturales protegidas (ANPs), de diferentes extensiones y 
con diversos niveles de uso y protección, que contienen una muestra 
representativa de la diversidad biológica presente en esta región: el Parque 
Nacional Cerros de Amotape, el Coto de Caza El Angolo y la Zona 
Reservada de Tumbes, creada en 1957 como Bosque Nacional de Tumbes, 
es recategorizada en 1994 como Zona Reservada de Tumbes, una 
denominación transitoria), que a su vez conforman la Reserva de Biosfera 
del Noroeste. La conservación de la biodiversidad de estos ecosistemas se 
debe dar a través del conocimiento de su composición, dinámica, 
evolución e interrelaciones con otros constituyentes del ecosistema. 
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Acciones estratégicas: 
Primero, se hacen necesarios inventarios adicionales en las áreas 
adyacentes fuera de las ANPs (de especial interés son aquellas declaradas 
como zonas de amortiguamiento), que complementarán la información y 
que podrían dar una mejor idea de la condición actual del bosque seco en 
su conjunto y sin mediar los límites de las ANPs. Paralelamente, creemos 
urgente iniciar estudios de suelos e hidrológicos complementarios a los 
florísticos. 
 
 1.3.2.6. El milagro del Palo Santo – UTPL (2015). 
 
Este estudio lo realizó la Universidad Técnica Particular de Loja en el país 
de Ecuador, se trata de una investigación hecha al árbol Palo Santo del 
Bosque Seco, en las zonas más pobres del país, haciendo un estudio 
exhaustivo de los recursos forestales de Bosque Seco, descubren 
propiedades en el fruto del árbol, para la diversificación y apoyo 
económico y reducir en índice de pobreza extrema.  
El proyecto se basa en la extracción de aceites esenciales artesanalmente 
del fruto donde los pobladores son los que trabajan. Antes de que los 
pobladores conozcan este recurso importante, talaban de manera 
desmesurada este árbol para extraer dichas propiedades, pero del tronco. 
El palo santo cuenta con una propiedad que es la que le da el aroma cítrico 
y característico, el tronco de este árbol tiene que dejar reposar 
aproximadamente cuatro años después de muerto, para extraer recién los 
verdaderos potenciales, de otra forma, el fruto no necesita dejar reposar 
tantos años, posteriormente a la recolección se puede procesar para la 
debida extracción.  
En Ecuador este descubrimiento del fruto ha sido muy beneficioso para las 
comunidades rurales y pobres que cuentan con este recurso natural, es 
considerado un milagro en un bosque árido y seco. El milagro del Palo 
Santo. 
Acciones estratégicas: 
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− Análisis de la realidad problemática de una determinada región a 
intervenir. 
− Informar sobre la situación de los bosques el consumo dado y 
concientizar del uso inapropiado. 
− Brindar capacitaciones a toda la población solo el recurso y las 
distintas maneras de aprovechamiento sostenible. 
− Investigación de las propiedades del árbol Palo Santo y los beneficios 
que se puede obtener de toda su amplitud. 
− Creación de una infraestructura para la difusión de los derivados del 
Palo Santo.  
Se puede deducir de las acciones estratégicas que la florística necesita ser 
rescatada para producir beneficios ecológicos y económicos de 
poblaciones catalogadas de bajo recursos por lo cual se necesita un amplio 
conocimiento de este árbol Palo Santo, el cual debe ser estudiado para 
replicar comunalmente las enseñanzas ancestrales al poblador adquisidor 
de esta riqueza, obteniendo la amplitud de los beneficios mediante una 
infraestructura para la investigación y capacitación de este recurso natural. 
 
 1.3.2.7. Plantas medicinales del Norte del Perú (2011). 
 
Este libro se basa netamente en la flora Lambayecana y las propiedades 
que puede tener. Tiene en cuenta el árbol Palo Santo, origen, distribución, 
estado de conservación y sus características principales. 
El ser humano cuando empezó a poblar la tierra, no tenía instrucciones de 
vida, así que todo las acciones y descubrimientos que realizo fueron 
netamente intuitivas por la necesidad que en aquel momento tenía. Por 
ejemplo, si necesitaba dormir lo lógico es que busque un lugar para 
abrigarse, de la misma forma para la alimentación y otras necesidades no 
tan básicas. Es entonces que descubren propiedades en los recursos 
naturales y la consumen de manera inapropiada. Las propiedades naturales 
básicas de los recursos florísticos son cuatro: Fitosanitarias, medicinales, 
cosmetólogas y alimenticias. 
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Acciones estratégicas: 
− Inventario de todas las especies florísticas existentes en el 
departamento de Lambayeque. 
− Investigar las propiedades curativas que cuenta cada una en toda su 
amplitud para su futura utilización. 
− Utilizar las plantas y sus propiedades medicinales de manera 
sostenible para generar salud y economía 
 
De estas acciones estratégicas se eligió la investigación y la utilización de 
las propiedades del árbol Palo Santo. 
 
1.3.2.8. Una historia del Bosque Seco – Debate Agrario (2001). 
 
Este artículo de investigación del año 2001 enfatiza en los antecedentes 
históricos a base del Bosque Seco y la evolución que este ha tenido a lo 
largo de la historia, los factores que intervienen en el porcentaje de bosque 
inicial y el actual, así como las condicionantes climáticas y de manejo para 
su conservación.  
 
1.3.3. Marco Normativo. 
 
1.3.3.1. Reglamento nacional de edificaciones (2006). 
 
Norma a.010 – Condiciones generales del diseño 
Norma a. 030 – Hospedaje albergue 
Norma a. 040- Educación. 
Norma a. 060- Industria. 
Norma a. 070 -Comercio. 
Norma a. 090 -Servicios comunales. 
Norma a. 100- Recreación y deportes. 
Norma a. 120 -Accesibilidad para personas con discapacidad. 
Norma a.130 -Requisitos de seguridad. 
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Norma e.010- Madera 
Norma e.030- Diseño sismo resistente 
Norma e.050- Suelos y cimentaciones 
Norma e.070- Albañilería 
Norma e.080- Diseño y construcción con tierra reforzada 
Norma e.100- Bambú 
 
1.3.3.2. Zonificación ecológica y económica base para el ordenamiento 
territorial del departamento de Lambayeque (2014). 
 
Este documento genera un instrumento de gestión territorial técnico 
participativo que identifica con base científica las alternativas para el uso 
y ocupación del territorio lambayecano en función de las potencialidades 
y limitaciones en armonía con el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y culturales para la formulación del ordenamiento 
territorial. 
 
1.3.3.3. Decreto Supremo Nº 015-2016-PCM - Política Nacional para el 
Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2016) 
 
Esta ley fue impuesta para respaldar la innovación teniendo en cuenta los 
avances tecnológicos de la época, desarrollando incentivos que inciten al 
aumento de actividades. 
 
1.3.3.4. Ley general de turismo, ley N°29408. (2014) 
 
Objetivo de ley: Desarrollo sostenible del patrimonio natural, cultural, 
social y turístico. 
Articulo N°3 Principios de la actividad turística.  
Articulo N°11 Plan Estratégico Nacional de Turismo. 
Articulo N°13 Sistema de información turística. 
Articulo N°17 Diversificación de la oferta turística. 
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1.3.3.5. Guía de buenas prácticas de turismo sostenible para comunidades 
latinoamericanas. (S.f.) 
 
Es una guía para aplicaciones de buenas prácticas turísticas comunitarias, 
tanto urbanas como rurales. 
Cultura. 
Comunidad.  
Participación comunitaria. 
 
1.3.3.6. Lineamientos para el desarrollo del turismo rural comunitario en el 
Perú. (2008) 
 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Lograr la enseñanza primaria universal. 
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
Reducir la mortalidad infantil. 
Mejorar la salud materna. 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.   
 
1.3.3.7. Neufert - Arte de proyectar en arquitectura (1936). 
 
Este libro contiene las primeras nociones que todo arquitecto debe conocer 
en cuanto a matriz de espacio funcional, respetando las actividades, usos 
y circulaciones.  
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Figura 1: Distribución de laboratorios 01 basado en la información del 
Neufert (1936). 
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Figura 2: Distribución de laboratorios 02 basado en la información del 
Neufert (1936). 
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Figura 3: Diseño de escaleras basado en la información del Neufert (1936). 
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1.3.3.8. Plazola - Arquitectura habitacional (2001). 
 
Este libro contiene las primeras nociones que todo arquitecto debe conocer 
en cuanto a matriz de espacio funcional, respetando las actividades, usos y 
circulaciones.  
 
 
Figura 4: Antropometría 01 basado en la información del Plazola (2001). 
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Figura 5: Antropometría 02 basado en la información del Plazola (2001). 
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Figura 6: Diseño de almacenes basado en la información del Plazola 
(2001). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cómo debe ser un conjunto de infraestructuras para la investigación, capacitación y 
difusión sostenible del árbol Palo Santo para mitigar la falta de aprovechamiento 
ecoturístico en el centro poblado de Mayascon? 
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1.5. Justificación e importancia del estudio 
 
El estudio se justifica por la poca existencia de turismo en los Bosques Secos, a pesar de 
que cuenta con recursos potentes para el crecimiento económico, este ecosistema se ha 
deteriorado por malos manejos, como el árbol Palo Santo que se encuentra en Peligro de 
extinción, por la demanda y la tala indiscriminada, esto no solo afecta al ecosistema del 
Bosque Seco, sino también a la población, ya que este árbol tiene potencialidades 
medicinales, cosmetólogas y fitosanitarias que pueden ser aprovechadas y obtener 
elevados beneficios en cuanto a salud, economía y sostenibilidad ambiental. 
Esta investigación es para difundir, investigar, capacitar y educar a la población sobre el 
manejo correcto del turismo el ecosistema de los Bosques Secos y la utilización del árbol 
Palo Santo (Bursera Graveolens), para una correcta explotación de los recursos. 
Mediante un conjunto de infraestructuras de investigación, capacitación y aplicación del 
árbol Palo Santo, que permita difundir la sostenibilidad ecoturística. 
Este proyecto se centra en equilibrar el turismo con el ecosistema de los Bosque Secos 
claramente alterado debido al mal manejo del medio ambiente, de modo que sensibilice 
a la población sobre la importancia del árbol Palo Santo para erradicar la tala 
indiscriminada y evitar la extinción de especies endémicas, proporcionando nuevas 
formas de manejo y utilización del este árbol, para proporcionar a la población educación 
y conocimiento, preservando y reforzando la cultura y generar fuentes de trabajo 
sostenibles en equilibrio con la naturaleza, para disminuir los índices de pobreza, 
aumentando ingresos a los pobladores. 
 
1.6. Hipótesis 
 
Ho: El conjunto de infraestructuras para la investigación, capacitación y difusión 
sostenible del árbol Palo Santo no mitigará la falta de aprovechamiento ecoturístico en 
los Bosque Secos del centro poblado de Mayascon. 
 
H1: El conjunto de infraestructuras para la investigación, capacitación y difusión 
sostenible del árbol Palo Santo mitigará la falta de aprovechamiento ecoturístico en los 
Bosque Secos del centro poblado de Mayascon. 
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1.7. Objetivo de la Investigación. 
 
1.7.1. Objetivo general. 
 
Proponer un conjunto de infraestructuras de investigación, capacitación y difusión 
sostenible del árbol Palo Santo para mitigar la falta de aprovechamiento 
ecoturístico en los Bosques Secos del centro poblado de Mayascon. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 
a. Analizar cómo los desastres influyen en la mala gestión turística de los recursos 
forestales por los factores de sequías prolongadas, inundaciones y huacos. 
 
b. Comprobar cómo el desgaste del medio ambiente incide en la mala gestión de 
los recursos forestales a partir de la deforestación del territorio y emisiones. 
 
c. Examinar cómo la sobreexplotación influye en la mala gestión turística de los 
recursos forestales por los factores de sobrepoblación y elevado consumo. 
 
d. Caracterizar cómo la informalidad laboral influye en la mala gestión turística 
de los recursos forestales por los factores de falta de oferta laboral, desempleo 
y prácticas inadecuadas. 
 
e. Constatar cómo la poca participación ciudadana a provoca el déficit turístico 
de los Bosques Secos a partir del desinterés y la alienación y desconocimiento. 
 
f. Justificar cómo las limitaciones de acceso a la información influyen en el 
déficit turístico de los Bosques Secos por los factores de falta de información 
y falta de transmisión. 
 
g. Examinar cómo la falta de rutas turísticas influye en el déficit turístico de los 
Bosques Secos por los factores de corrupción y falta de control gubernamental. 
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h. Examinar el comportamiento del usuario directo e indirecto para la 
determinación del programa arquitectónico. 
 
i. Justificar cómo el lugar proyecto arquitectónico se emplaza estratégicamente 
como conexión entre comunidad y la naturaleza. 
 
j. Constatar cómo la falta de una infraestructura arquitectónica para la 
investigación, capacitación y difusión del árbol Palo Santo interviene en la falta 
de aprovechamiento ecoturístico. 
 
k. Examinar cómo la falta de investigación del árbol Palo Santo es una causa de 
la falta de aprovechamiento ecoturístico. 
 
l. Investigar cómo la falta de capacitación del árbol Palo Santo influye a la falta 
de aprovechamiento ecoturístico. 
 
m. Establecer cómo la falta de difusión sostenible del árbol Palo Santo asociada 
con la poca promoción y baja aplicación incide en la falta de aprovechamiento 
ecoturístico. 
 
n. Justificar cómo la falta de hospedaje incide en la falta de aprovechamiento 
ecoturístico para el árbol Palo Santo. 
 
o. Validar la propuesta a criterio de juicio de expertos. 
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II. MATERIAL Y 
METODOS 
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2.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación para el “Conjunto de infraestructuras de investigación, 
capacitación y difusión sostenible del árbol Palo Santo para el aprovechamiento 
ecoturístico en el distrito de Mayascon” es de investigación proyectiva, puesto que 
analiza en primer lugar la problemática para establecer una propuesta en base a su 
análisis y un marco teórico establecido. 
Así mismo cabe resaltar que es una investigación proyectiva porque, consiste en 
la elaboración de una propuesta o de un modelo, para solucionar problemas o 
necesidades de tipo práctico, ya sea de un grupo social, institución, un área en 
particular del conocimiento, partiendo de un diagnóstico preciso de las 
necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados 
y las tendencias futuras. (Hurtado de Barrera, 2010, p. 121). 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) ‘‘Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías’’ (p.4) debido a que es un proceso 
secuencial y probatorio. 
Por lo tanto, se analizó el estado del árbol Palo Santo en el centro poblado de 
Mayascon y a la población frente al recurso natural, para forjamiento de tácticas 
que ayuden a difundir el ecoturismo como objeto del estudio. 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
 
El diseño de una investigación, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
“Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en 
una investigación y responder al planteamiento” (p.128)  
En esta investigación “Conjunto de infraestructuras de investigación, capacitación 
y difusión sostenible del árbol Palo Santo para el aprovechamiento ecoturístico en 
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el distrito de Mayascon” se utilizó el diseño no experimental – Transeccionales – 
descriptivo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Indagan la incidencia de las 
modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, son 
estudios puramente descriptivos” (p.155). 
El siguiente grafico sintetiza el diseño, (O-T-V): Observación –Teoría- Programa-
Validación. 
 
 
 
 
           
                                             
O:   Observación. 
T:   Teoría. 
P:   Propuesta. 
V:   Validación. 
 
2.2. Población y muestra  
 
2.2.1. Población  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) población es el “Conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 
Para esta investigación se analizó la población del centro poblado de Mayascon, 
perteneciente al distrito de Pítipo del departamento de Lambayeque, que cuenta 
con 1320 habitantes; del mismo modo se consideró la afluencia turística que tienen 
un promedio de visitas de 1500 personas al mes. 
M=  
 
O                                         T 
 
                        
                        P                             V 
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2.2.2. Muestra 
 
El tipo de muestra que se utilizó para la recolección de datos de esta investigación 
es muestra probabilística.  
En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la 
misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las 
características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 
selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.175). 
Tomando en cuenta la población establecida del centro poblado Mayascon, se 
ejecutó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra en poblaciones 
conocidas:  
𝑛 =
N ∗ 𝑍2 p ∗ q
𝐸2(N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 
Donde:  
• N=Total de la población  
• Z = nivel de confianza     1.96  
• p=población a favor al 50%    0.50 
• q= población a favor al 50%    0.50 
•  e=error de estimación al 10%    0.10 
• N=tamaño de la muestra  
𝑛 =
1320 ∗ 1.962 (0.5 ∗ 0.5)
0.12(800 − 1) + 1.962 (0.5 ∗ 0.5)
 
𝑛 =
800 ∗ 3.8416(0.25)
0.01(799) + 3.8416(0.25)
 
𝑛 =
768.32
8.95
 
𝑛 = 85.84 
La fórmula aplicada de muestreo se obtuvo 86 habitantes a encuestar. 
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2.𝟑. Variables y operacionalización. 
 
Variable dependiente 
(X)= “Falta de aprovechamiento ecoturístico para el árbol Palo Santo” 
 
Variable independiente  
(Y)= “Conjunto de infraestructuras de investigación, capacitación y difusión sostenible” 
 
Tabla 1 
Tabla de variables y operacionalización 
Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica e 
instrumento de 
recolección de datos 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 
“APROVECHA
MIENTO 
ECOTURISTIC
O PARA EL 
ÁRBOL PALO 
SANTO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecológico 
Económico 
Social 
Ambiental 
 
 
 
 
- Altas Sequias 
prolongadas. 
- Elevadas 
inundaciones. 
- Altas afluencia de 
Huacos. 
 
 
 
- Mayor 
deforestación del 
territorio. 
- Altos índices de 
emisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
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Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica e 
instrumento de 
recolección de datos 
- Frecuencia de 
incendios 
forestales. 
- Sobre población. 
- Elevado consumo 
de materia prima. 
 
 
 
- Mala 
implementación de 
zonificación. 
- Elevado número 
de asentamientos 
ilegales. 
 
 
 
- Falta de oferta 
laboral. 
- Altos índices de 
desempleo. 
- Malas prácticas. 
 
 
 
- Alto desinterés 
poblacional. 
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Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica e 
instrumento de 
recolección de datos 
- Elevada 
alineación 
poblacional. 
 
 
 
- Falta de 
conocimiento. 
- Falta de 
información. 
- Falta de 
transmisión. 
- Alto índice de 
analfabetismo. 
 
 
 
- Mala gestión 
pública. 
- Altas cifras de 
Corrupción. 
- Falta de control 
gubernamental. 
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Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica e 
instrumento de 
recolección de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente: 
CONJUNTO DE 
INFRAESTRUC
TURAS DE 
INVESTIGACIÓ
N, 
CAPACITACIÓ
N Y DIFUSIÓN 
SOSTENIBLE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
Arquitectónico 
Social 
Turístico 
Educativo 
 
- Mala 
organización de 
usuarios directos e 
indirectos. 
 
 
- Mal 
acondicionamiento 
del lugar. 
 
 
- Falta de pieza 
arquitectónica 
ecoturística. 
 
 
- Falta de 
especialistas y 
científicos 
capacitados. 
 
 
- Falta ambientes 
para revolvimiento 
de actividades 
turísticas y 
educativas. 
- Falta personal 
capacitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de evaluación 
de criterio de juicio 
de expertos. 
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Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica e 
instrumento de 
recolección de datos 
 
- Poca promoción 
turística. 
- Poca del recurso 
natural. 
- Baja aplicación 
turística del recurso 
natural. 
 
 
 
- Falta de lugar 
turístico de estadía 
al visitante. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
2.4.1.  Técnicas de recolección de datos  
 
En esta investigación se utilizó como técnica de recolección de datos las 
encuestas con preguntas abiertas y cerradas ya que esta técnica permite que la 
información recaudada pueda ser recopilada numéricamente y analizado como 
texto (Hernández, et al., 2014). 
 
2.4.2.  Instrumentos de recolección de datos 
 
Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables 
que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador 
tiene en mente. (Hernández, et al., 2014, p. 199). 
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El instrumento que se utilizó para esta investigación fue el cuestionario. 
Hernández, et al. (2014) afirma que el cuestionario es “Conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables que se van a medir” (p.217). Así mismo, se 
procedió al desarrollo mediante la aplicación del cuestionario a la muestra de la 
población del centro poblado de Mayascon para detectar la problemática y la 
situación actual del turismo y tecnologías en base al del árbol Palo Santo. La 
aplicación de las encuestas fue para la población mayores de edad, la encuesta se 
llevó a cabo en días distintos ya que fueron a domicilio y a transeúntes y por el 
número de muestra. 
 
2.4.3.  Validez 
 
La validez del instrumento es según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
“Grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo 
que se mide” (pag.200). Por lo tanto, se procedió a una previa validación a 
criterio de juicio expertos, que fueron 3 especialistas (dos arquitectos y un 
estadístico) quienes tomaron la determinación de la factibilidad del desarrollo y 
resultado de las encuestas y la propuesta.  
(Ver Anexo 04 y 05). 
 
2.4.4.  Confiabilidad 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Grado en que un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes” (pag.200). 
De una muestra de 87 pobladores del centro poblado de Mayascon, se obtuvo 
mediante el test de confiabilidad – Alfa de Cronbach, un 80% de confiabilidad 
lo que indica que el test ejecutado se califica como adecuada. 
 
Tabla 2 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,803 24 
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Tabla 3 
Criterios de interpretación del Coeficiente de Alfa Cronbach. 
Valores alfa Interpretaciones 
0.90 -1.00 Se califica como muy satisfactoria 
0.80-0.89 Se califica como adecuada 
0.70-0.79 Se califica como moderada 
0.60-0.69 Se califica como baja 
0.50-0.59 Se califica como muy baja 
<0.50 Se califica como no confiable 
Fuente: Interpretado por George & Mallery (2003). 
 
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
 
Los datos recopilados se organizaron mediante tablas estadísticas para luego ser 
procesado y digitalizado rigorosamente para el análisis de tablas y figuras en los 
programas SPSS versión 22 y Microsoft office Excel. 
 
2.6. Criterios éticos. 
 
La condición de que la investigación se puede justificar si está basada en una valoración 
favorable de la relación de riesgo/beneficio está relacionada muy de cerca con el 
principio de beneficencia, de la misma manera que el prerrequisito moral que exige la 
obtención de un consentimiento informado se deriva primariamente del principio del 
respeto a las personas. El término "riesgo" se refiere a la posibilidad de que ocurra algún 
daño. Sin embargo, el uso de expresiones como "pequeño riesgo" o "gran riesgo", 
generalmente se refiere con frecuencia ambiguamente a la posibilidad (probabilidad) de 
que surja algún daño y a la severidad magnitud del daño que se prevé. (Comisión 
Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación biomédica y 
comportamental, 1979, p.1) 
El respeto a las personas incluye por lo menos dos convicciones éticas. La primera es 
que todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y la segunda, que 
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todas las personas cuya autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas. 
Consiguientemente el principio de respeto a las personas se divide en dos prerrequisitos 
morales distintos: el prerrequisito que reconoce la autonomía, y el prerrequisito que 
requiere la protección de aquellos cuya autonomía está de algún modo disminuida. 
(Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación 
biomédica y comportamental, 1979, p.2) 
 
2.7. Criterios de Rigor científico. 
Para la presente investigación se utilizó estrictamente la metodología de la investigación 
respetando las técnicas e instrumentos, se validó encuestas y proyecto de acuerdo al 
criterio de juicio de expertos, posteriormente confiabilidad mediante los programas de 
procesamiento de datos  
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III.  RESULTADOS 
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3.1. Resultados por objetivos. 
 
3.1.1. Resultados de objetivo N° 01. 
 
Tabla 4 
¿Cree usted que los desastres influyen en la mitigación de recursos forestales y 
ponen en amenaza el valor bio-ecológico? 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 5 5.81 
En forma limitada 11 12.79 
Mas o menos 11 12.79 
En gran medida  14 16.28 
Totalmente  45 52.33 
Total 86 100.00 
 
 
Figura 7: ¿Cree usted que los desastres influyen en la mitigación de 
recursos forestales y ponen en amenaza el valor bio-ecológico? 
 
El 52.33% de la población indicó que los desastres ponen totalmente en amenaza 
el valor bio-ecológico, mientras que el 16.28% señaló que la amenaza es en gran 
medida.  
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3.1.2. Resultados de objetivo N° 02. 
Tabla 5 
¿Le afecta de algún modo la extracción indiscriminada de recursos forestales? 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 7 8.14 
En forma limitada 8 9.30 
Mas o menos 7 8.14 
En gran medida  17 19.77 
Totalmente  47 54.65 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 8: ¿Le afecta de algún modo la extracción indiscriminada de 
recursos forestales? 
 
El 54.65% de los pobladores indicó la extracción indiscriminada pone totalmente 
en amenaza a los recursos forestales, mientras que el 19.77% señaló que la 
amenaza es en gran medida.   
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Tabla 6 
¿Considera usted que la tala indiscriminada ha puesto en peligro de extinción 
a esta especie forestal que es el Palo Santo? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: ¿Considera usted que la tala indiscriminada ha puesto en peligro 
de extinción a esta especie forestal que es el Palo Santo? 
 
El 43.02% de los pobladores indicó la tala indiscriminada ha puesto en peligro de 
extinción a la especie forestal del Palo Santo, mientras que el 29.07% señaló que 
el peligro es en gran medida. 
 
15.12
4.65
8.14
29.07
43.02
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Nada En forma
limitada
Mas o menos En gran
medida
Totalmente
EVALUACIÓN N° % 
Nada 13 15.12 
En forma limitada 4 4.65 
Mas o menos 7 8.14 
En gran medida  25 29.07 
Totalmente  37 43.02 
Total 86 100.00 
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3.1.3. Resultados de objetivo N° 03 
Tabla 7 
¿Cree que los mismos pobladores no usan correctamente sus recursos 
naturales? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 45 16.23 
En forma limitada 21 3.68 
Mas o menos 15 8.00 
En gran medida  5 26.07 
Totalmente  0 46.02 
Total 86 100.00 
 
 
 
 
Figura 10: ¿Cree que los mismos pobladores no usan correctamente sus 
recursos naturales? 
 
El 46.02% de los pobladores indicó que los mismos pobladores en totalidad no 
usan correctamente sus recursos naturales, mientras que el 26.07% señaló que no 
lo usan correctamente en gran medida.   
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3.1.4. Resultados de objetivo N° 04. 
Tabla 8 
¿Lo que gana trabajando le alcanza para cubrir sus necesidades? 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 39 45.35 
En forma limitada 20 23.26 
Mas o menos 15 17.44 
En gran medida  7 8.14 
Totalmente  5 5.81 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 11: ¿Lo que gana trabajando le alcanza para cubrir sus necesidades? 
 
 
El 45.35% de los pobladores indicó que nada de lo que gana trabajando le alcanza 
para cubrir sus necesidades, mientras que el 23.26% indicó no le alcanza en forma 
limitada. 
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Tabla 9 
¿Le gustaría tener una alternativa económica para poder desarrollar otro tipo 
de actividad productiva dentro de su comunidad? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 2 2.33 
En forma limitada 3 3.49 
Mas o menos 10 11.63 
En gran medida  25 29.07 
Totalmente  46 53.49 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 12: ¿Le gustaría tener una alternativa económica para poder 
desarrollar otro tipo de actividad productiva dentro de su comunidad? 
 
El 53.49% de la población indicó totalmente le gustaría tener una alternativa 
económica para poder desarrollar otro tipo de actividad productiva dentro de su 
comunidad, mientras que el 29.07% señaló que le gustaría en gran medida.  
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3.1.5. Resultados de objetivo N° 05. 
Tabla 10 
¿Se dedica usted a actividades relacionadas al turismo? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 16 18.60 
En forma limitada 10 11.63 
Mas o menos 28 32.56 
En gran medida  15 17.44 
Totalmente  17 19.77 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 13: ¿Se dedica usted a actividades relacionadas al turismo? 
 
El 32.56% de los pobladores indicó que más o menos se dedican actividades 
relacionadas al turismo, mientras que un considerable 19.77% señaló que nunca 
se dedican al turismo.  
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Tabla 11 
¿Conoce usted las potencialidades del recurso forestal, árbol Palo Santo? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 35 40.70 
En forma limitada 23 26.74 
Mas o menos 13 15.12 
En gran medida  9 10.47 
Totalmente  6 6.98 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 14: ¿Conoce usted las potencialidades del recurso forestal, árbol Palo 
Santo? 
 
 
El 40.70% de los pobladores indicó que nada conocen de las potencialidades del 
recurso forestal del árbol Palo Santo, mientras que un considerable 22.74% señaló 
no conoce en forma limitada.   
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Tabla 12 
¿Aparte del aspecto medicinal, usa usted el Palo Santo en aspectos fitosanitario, 
maderables y/o no maderables? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 29 33.72 
En forma limitada 36 41.86 
Mas o menos 11 12.79 
En gran medida  4 4.65 
Totalmente  6 6.98 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 15: ¿Aparte del aspecto medicinal, usa usted el Palo Santo en 
aspectos fitosanitario, maderables y/o no maderables? 
 
 
El 41.86% de los pobladores indicó que en forma limitada usan el Palo Santo en 
aspectos fitosanitario, maderables y/o no maderables, mientras que el 33.72% 
señaló que nada usan el Palo Santo en todos sus aspectos.  
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Tabla 13 
¿Dónde vive actualmente, ha existido la presencia del árbol Palo Santo? 
 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 8 9.30 
En forma limitada 5 5.81 
Mas o menos 18 20.93 
En gran medida  14 16.28 
Totalmente  41 47.67 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 16: ¿Dónde vive actualmente, ha existido la presencia del árbol Palo 
Santo? 
. 
 
El 47.67% de los pobladores indicó que totalmente ha existido la presencia del 
árbol Palo Santo, mientras que el 20.93% señaló que más o menos.  
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Tabla 14 
¿Dónde vive actualmente, existe la presencia del árbol Palo Santo? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 20 23.26 
En forma limitada 13 15.12 
Mas o menos 33 38.37 
En gran medida  11 12.79 
Totalmente  9 10.47 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 17: ¿Dónde vive actualmente, existe la presencia del árbol Palo 
Santo? 
 
 
El 38.37% de los pobladores indicó que más o menos existe la presencia del árbol 
Palo Santo en la actualidad del centro poblado, mientras que el 23.26% señaló que 
nada existe.  
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Tabla 15 
¿Considera usted que la poca participación ciudadana ocasiona el déficit 
ecoturístico de Mayascon? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 0 0.00 
En forma limitada 10 11.63 
Mas o menos 0 0.00 
En gran medida  0 0.00 
Totalmente  76 88.37 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 18: ¿Considera usted que la poca participación ciudadana ocasiona 
el déficit ecoturístico de Mayascon? 
 
 
El 88.37% de los pobladores indicó la poca participación ciudadana ocasiona en 
su totalidad el déficit ecoturístico, mientras que el 11.63% señaló lo ocasiona que 
en una forma ilimitada.  
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3.1.6. Resultados de objetivo N° 06. 
 
Tabla 16 
¿Cree usted que el poco acceso a la información en Mayascon ocasiona que los 
pobladores no conozcan las propiedades del árbol Palo Santo? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 9 10.47 
En forma limitada 8 9.30 
Mas o menos 7 8.14 
En gran medida  11 12.79 
Totalmente  51 59.30 
Total 86 100.00 
 
 
Figura 19: ¿Cree usted que el poco acceso a la información en Mayascon 
ocasiona que los pobladores no conozcan las propiedades del árbol Palo 
Santo? 
 
El 59.30% de la población indicó que está totalmente de acuerdo que el poco 
acceso a la información en Mayascon ocasiona que los pobladores no conozcan 
las propiedades del árbol Palo Santo, mientras que el 12.79% señaló lo consideran 
en gran medida.  
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3.1.7. Resultados de objetivo N° 7. 
Tabla 17 
¿Considera usted que la mala gestión turística retrasa el crecimiento social y 
económico de Mayascon? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 2 2.33 
En forma limitada 8 9.30 
Mas o menos 14 16.28 
En gran medida  3 3.49 
Totalmente  59 68.60 
Total 86 100.00 
 
¿Considera usted que la mala gestión turística retrasa el crecimiento social y 
económico de Mayascon? 
 
Figura 20: ¿Considera usted que la mala gestión turística retrasa el 
crecimiento social y económico de Mayascon? 
 
El 68.60% de la población indicó que la mala gestión turística en su totalidad 
retrasa el crecimiento social y económico de Mayascon, mientras que el 16.28% 
señaló la retrasa más o menos.  
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Tabla 18 
¿Ha recibido alguna vez capacitaciones en cuanto la extracción sostenible del 
Palo Santo? 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 72 83.72 
En forma limitada 13 15.12 
Mas o menos 1 1.16 
En gran medida  0 0.00 
Totalmente  0 0.00 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 21: ¿Ha recibido alguna vez capacitaciones en cuanto la extracción 
sostenible del Palo Santo? 
 
 
El 83,72% de la población indicó que nunca han recibido alguna vez 
capacitaciones en cuanto la extracción sostenible del Palo Santo, mientras que el 
15.12% señaló que recibió alguna vez una capacitación en forma limitada.  
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Tabla 19 
¿Cree usted que la mala gestión pública ha ocasionado la falta de una 
infraestructura para la investigación, capacitación y difusión del árbol Palo 
Santo? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 10 11.63 
En forma limitada 9 10.47 
Mas o menos 15 17.44 
En gran medida  7 8.14 
Totalmente  45 52.33 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 22: ¿Cree usted que la mala gestión pública ha ocasionado la falta 
de infraestructura para la investigación, capacitación y difusión del árbol 
Palo Santo? 
 
El 52.33% de la población indicó que la mala gestión pública ha ocasionado 
totalmente la falta de infraestructura para la investigación, capacitación y difusión 
del árbol Palo Santo, mientras que el 17.44% señaló que gran medida.  
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3.1.8. Resultados de objetivo N° 08. 
 
 
Figura 23: Flujo turístico del centro poblado Mayascon. 
 
Tabla 20 
¿Cree usted que especialistas deberían investigar las propiedades del árbol 
Palo Santo para la extracción, producción, capacitación y aprovechamiento 
sostenible? 
CATEG. P21 f % 
Nada 7 8.14 
En forma limitada 8 9.30 
Mas o menos 13 15.12 
En gran medida  16 18.60 
Totalmente  42 48.84 
Total 86 100.00 
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Figura 24: ¿Cree usted que especialistas deberían investigar las propiedades 
del árbol Palo Santo para la extracción, producción, capacitación y 
aprovechamiento sostenible? 
 
El 48.84% indicó que totalmente considera que especialistas deberían investigar 
las propiedades del árbol Palo Santo para la extracción, producción, capacitación 
y aprovechamiento sostenible, mientras que el 18,60% señaló que lo considera en 
gran medida. 
 
3.1.9. Resultados de objetivo N° 09. 
Dentro de la cuenca del rio La Leche existen algunos distritos que cuentan con la 
cualidad del bosque seco y por lo tanto el Palo Santo, se hace un análisis 
seleccionando factores importantes de cada distrito los cuales son turismo, 
pobreza, vulnerabilidad y falta gestión autoridades para así enforcar y distinguir 
el distrito o centro poblado prioritario para el desarrollo del proyecto 
arquitectónico.  
En el análisis podemos afirmar que: Batangrande cuenta con el Bosque de Pomac, 
Laquipampa cuenta con el Refugio de vida Silvestre ambos tienen plan de 
protección al todo el ecosistema que alberga, Motupillo es parte de Batangrande 
pero no cuenta con valores turísticos resaltantes.  
Mayascon es un distrito de Pítipo, no cuenta con ningún plan de protección a los 
bosques, ni recursos endémicos, por lo contrario, cuenta con un potencial turístico 
que cada vez va tomando más fuerza por los Jagueyes y la casa hacienda, pero no 
están potencializados. 
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Figura 25: Mapa y análisis del Bosque Seco en Cuenca La Leche. 
 
Desde el distrito de Mayascon hacia el recurso turístico natural "Jagueyes", se 
recorre una senda de aproximadamente 1h 30 min, recorrido el cual es Bosque 
Seco. A diferencia de los demás atractivos turísticos que se encuentran en el 
mismo distrito. 
 
Figura 26: Grafico de distancia Mayascon. 
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Figura 27: Potencial turístico natural y cultural. 
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3.1.10. Resultados de objetivo N° 10. 
 
Tabla 21 
¿En la comunidad donde vive, conoce alguna infraestructura para el desarrollo 
sostenible del árbol Palo Santo? 
 
 
EVALUACIÓN n° % 
Nada 52 60.47 
En forma limitada 27 31.40 
Mas o menos 7 8.14 
En gran medida  0 0.00 
Totalmente  0 0.00 
Total 86 100.00 
 
 
Figura 28: Infraestructura del Palo Santo. 
 
El 60.47% de la población indicó que no conocen nada sobre alguna 
infraestructura para el desarrollo sostenible del árbol Palo Santo, mientras que el 
31.40% señaló que no la conocen de forma limitada.  
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3.1.11. Resultados de objetivo N° 11. 
 
Tabla 22 
¿Usted ha recibido alguna vez información sobre las múltiples usos y 
potencialidades del árbol Palo Santo y sus derivados? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 67 77.91 
En forma limitada 19 22.09 
Mas o menos 0 0.00 
En gran medida  0 0.00 
Totalmente  0 0.00 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 29: ¿Usted ha recibido alguna vez información sobre las múltiples 
usos y potencialidades del árbol Palo Santo y sus derivados? 
 
El 77.91% de la población indicó nada han recibido información de los múltiples 
usos y potencialidades del árbol Palo Santo, mientras que el 22.09 % señaló que 
lo han recibido en una forma limitada.  
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3.1.12. Resultados de objetivo N°12. 
Tabla 23 
¿Ha recibido alguna vez capacitaciones en cuanto la extracción sostenible del 
Palo Santo? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 72 83.72 
En forma limitada 13 15.12 
Mas o menos 1 1.16 
En gran medida  0 0.00 
Totalmente  0 0.00 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 30: ¿Ha recibido alguna vez capacitaciones en cuanto la extracción 
sostenible del Palo Santo? 
 
 
El 83.72% de la población indicó que nunca han recibido alguna vez 
capacitaciones en cuanto la extracción sostenible del Palo Santo, mientras que el 
15.12% señaló que recibió alguna vez una capacitación en forma limitada.  
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Tabla 24 
¿Aprovecharía usted la materia prima del árbol Palo Santo de elaboración de 
diversos productos? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 12 13.95 
En forma limitada 7 8.14 
Mas o menos 9 10.47 
En gran medida  22 25.58 
Totalmente  36 41.86 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 31: ¿Aprovecharía usted la materia prima del árbol Palo Santo de 
elaboración de diversos productos? 
 
 
El 41.86% de la población indicó que totalmente aprovecharía la materia prima 
del árbol Palo Santo de elaboración de diversos productos, mientras que el 25,58% 
señaló que la aprovecharía en gran medida. 
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3.1.13. Resultados de objetivo N° 13. 
 
Tabla 25 
¿Cree que es necesario una infraestructura para la difusión sostenible del 
potencial obtenido del árbol Palo Santo? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 13 15.12 
En forma limitada 8 9.30 
Mas o menos 12 13.95 
En gran medida  10 11.63 
Totalmente  43 50.00 
Total 86 100.00 
 
 
 
Figura 32: ¿Cree que es necesario una infraestructura para la difusión 
sostenible del potencial obtenido del árbol Palo Santo? 
 
El 50.00% de la población indica que totalmente es necesario una infraestructura 
para la difusión sostenible del potencial obtenido del árbol Palo Santo, mientras 
el 11.63% señaló que lo necesitan en gran medida. 
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3.1.14. Resultados de objetivo N° 14. 
 
Tabla 26 
¿Cree que es necesario un lugar de hospedaje para la estadía tener mayor 
afluencia de ecoturismo? 
 
 
EVALUACIÓN N° % 
Nada 0 0.00 
En forma limitada 0 0.00 
Mas o menos 0 0.00 
En gran medida  0 0.00 
Totalmente  86 100.00 
Total 86 100.00 
 
 
Figura 33: ¿Cree que es necesario un lugar de hospedaje para la estadía 
tener mayor afluencia de ecoturismo? 
 
El 100.00% de la población indicó que está totalmente de acuerdo que necesita 
una infraestructura de hospedaje para potencializar el ecoturismo en el centro 
poblado de Mayascon.  
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3.1.15. Resultados de objetivo N° 15. 
En cuanto a la validación, esta se realizó por 3 especialistas quienes dieron su 
conformidad de manera unánime en cuanto a diseño y aplicabilidad de la encuesta 
emitiendo constancias que se presentan en el anexo n°4. 
 
3.2. Discusión de resultados 
 
3.2.1. Discusión del objetivo 01:  
 
Analizar como los desastres influyen en la mala gestión turística de los recursos 
forestales por los factores de sequias prolongadas, inundaciones y huacos.  
Según el análisis realizado por Lo en el 2017 ha evidenciado que el Bosque Seco 
ha reducido considerablemente, de manera que actualmente existe solo el 5% de 
lo que hubo, esto es producto de los desastres tales como, sequias, inundaciones, 
huaicos, etc., contrastando con la recolección de datos obtenidos mediante las 
encuestas se puede demostrar que el 52.33 % de la población está totalmente 
adecuado y el 16.28% de la población afirma que en gran medida la causa de la 
reducción progresiva de los bosques secos de Mayascon son los desastres 
naturales en encabezado por las sequias que son la escasez de agua por un largo 
periodo de tiempo, lo cual impide satisfacer las necesidades locales. tiene un gran 
impacto sobre la agricultura y áreas boscosas. 
Por lo tanto, queda en evidencia y confirma lo descrito por los autores 
anteriormente mencionados. 
 
3.2.2. Discusión del objetivo 02: 
 
Comprobar como el desgaste del medio ambiente incide en la mala gestión de los 
recursos forestales a partir de la deforestación del territorio y emisiones. 
En el análisis realizado se puede evidenciar por año se deforesta un gran número 
de hectáreas de Bosque Seco de 7 000 a 10 000 por causa de la tala indiscriminada 
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debido al accionar de los pobladores frente a los recursos y así provocando la 
extinción de especies florísticas y faunísticas como el árbol Palo Santo que según 
Pontificia Universidad Católica del Perú se encuentra en peligro crítico de 
extinción, contrastando con la recolección de datos obtenidos por encuestas 
realizadas se puede observar que el 54.65% de la población está totalmente de 
acuerdo y el 19.77 afirma que en gran medida le afecta dichas extracciones 
indiscriminada. 
Por otro lado, el 72.09% de la población de Mayascon afirma que dicha extracción 
ha puesto en peligro en de extinción al Palo Santo. 
Por lo tanto, queda en evidencia y confirma lo descrito por los autores 
anteriormente mencionados. 
 
3.2.3. Discusión del objetivo 03: 
 
Examinar como la sobreexplotación influye en la mala gestión turística de los 
recursos forestales por los factores de sobrepoblación y elevado consumo. 
La sobrepoblación que es causante directa de la sobre explotación de los recursos 
forestales, en el análisis realizado se puede evidenciar que la población mundial era 
de 7.000 millones de personas, según estudio de la ONU cada 30 años la población 
crece en 2.000 millones por ente al aumentar la población aumenta la demanda de 
recursos alimenticios y suelo para viviendas a esto se suman otras actividades como 
la construcción de infraestructura para urbano y de comunicaciones, la explotación 
minera y petrolera, y las plantaciones ilegales, etc.  
Contrastando con la recolección de datos obtenidos por encuestas realizadas se 
puede observar que el 76.75% de la población en su totalidad y en gran medida 
afirma que en Mayascon la sobreexplotación es causante de la sobrepoblación y el 
elevado consumo que esta genera.  
Por lo tanto, queda en evidencia y confirma lo descrito por los autores anteriormente 
mencionados. 
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3.2.4. Discusión del objetivo 04: 
 
Caracterizar como la informalidad laboral influye en la mala gestión turística de 
los recursos forestales por los factores de falta de oferta laboral, desempleo y 
prácticas inadecuadas. 
En el análisis realizado se puede evidenciar lo descrito por INEI de la 
informalidad laboral en zonas rurales tiene un índice muy alto, ya que toman los 
recursos endémicos que encuentran a su alcancé para generar economía informal  
Contrastando con la recolección de datos obtenidos por encuestas realizadas se 
puede observar que el 68.61% de la población en su totalidad y en gran medida 
afirma que la informalidad en Mayascon se da por la falta de empleo, por la baja 
oferta laboral y las practicas inadecuadas que la población para obtener 
economía. 
Por lo tanto, queda en evidencia y confirma lo descrito por los autores 
anteriormente mencionados. 
 
3.2.5. Discusión del objetivo 05: 
 
Constatar como la poca participación ciudadana a provoca el déficit turístico de 
los Bosques Secos a partir del desinterés y la alienación y desconocimiento,  
Se puede evidenciar que las poblaciones rurales muestran desinterés por las 
nuevas tecnologías, el hermetismo por el cambio de sus costumbres, es por ello 
que impide la participación en conjunto, discrepando con lo dicho por UTPL que 
las poblaciones muestran interés en primera estancia del cambio. 
y esto se evidencia en la encuesta establecida donde afirma que 40.7 % de la 
población de Mayascon desconoce totalmente las potencialidades o derivados del 
árbol Palo Santo que es un recurso endémico de la zona, y por otro lado el 88.37 
% de la población de Mayascon afirma que es por la falta de participación 
ciudadana, ya que los pobladores no se unen para trabajar en un solo propósito, si 
no que cada quien ve su beneficio, y el trabajar en equipo no funciona por la falta 
de práctica. 
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3.2.6. Discusión del objetivo 06: 
 
Justificar como las limitaciones de acceso a la información influyen en el déficit 
turístico de los Bosques Secos por los factores de falta de información y falta de 
transmisión. 
Según el análisis realizado se puede evidenciar por medio de la UTPL que existen 
diversos tipos de limitaciones por las cuales el poblador no accede a la 
información, puede ser no llega la información hacia ellos o porque ellos no se 
preocupan por difundirla por distintitos factores que muchas veces escapan de sus 
manos por el ejemplo el analfabetismo, si bien es cierto es bajo en este centro 
poblado igual es un factor importante.  
Contrastando con la recolección de datos obtenidos por encuestas realizadas se 
puede observar que el 72.09% de la población en su totalidad o en gran medida 
afirma que el poco acceso a la información lo ocasionan ellos mismos y la poca 
emisión. 
Por lo tanto, queda en evidencia y confirma lo descrito por los autores 
anteriormente mencionados. 
 
3.2.7. Discusión del objetivo 07: 
 
Examinar como la falta de rutas turísticas influyen en el déficit turístico de los 
Bosques Secos por los factores de corrupción y falta de control gubernamental. 
Según análisis de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque hay mucho 
potencial turístico el cual muchas veces no es aprovechado correctamente en el 
plan estratégico de turismo, unos de los lineamientos es la reacción de rutas 
turísticas ya que al momento de unir los puntos turísticos estos se potencialicen 
entre sí, más eso solo se queda en planes porque hasta el momento no existe una 
ruta turística establecida en el sector de Ferreñafe, Pítipo, Mayascon. 
Contrastando con la recolección de datos obtenidos por encuestas realizadas se 
puede observar que el 68.60% de la población indicó que la mala gestión turística 
en su totalidad retrasa el crecimiento social y económico de Mayascon y también 
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afirma que el 52.33% indicó que la mala gestión pública ha ocasionado totalmente 
la falta de infraestructura para la investigación, capacitación y difusión del árbol 
Palo Santo. 
Por lo tanto, queda en evidencia y confirma lo descrito por los autores 
anteriormente mencionados. 
 
3.2.8. Discusión del objetivo 08:  
 
Examinar el comportamiento del usuario directo e indirecto para la determinación 
del programa arquitectónico. 
 
Cuenta con dos tipos de usuarios los cuales son el directo que abarca los residentes 
de la zona y los que permanecen tiempo completo y el indirecto que es el turista. 
 
3.2.9. Discusión del objetivo 09: 
 
Justificar como el lugar proyecto arquitectónico se emplaza estratégicamente 
como conexión entre comunidad y la naturaleza. 
Según el análisis se puede observar los lugares que cuentan con Bosque Seco en 
Lambayeque, se tomó a Mayascon como prioridad por el potencial natural y 
cultural, y porque a diferencia de los otros lugares que cuentan con este recurso 
endémico, Mayascon no cuenta planes de conservación, protección o explotación 
sostenible.  
 
3.2.10. Discusión del objetivo 10: 
 
Constatar como la falta de una infraestructura arquitectónica para la investigación, 
capacitación y difusión del árbol Palo Santo interviene en la falta de 
aprovechamiento ecoturístico. 
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Confirmando la encuesta que dice que un 60.47% está de acuerdo que la falta de 
una infraestructura provoca la falta de aprovechamiento del Palo Santo. 
 
3.2.11. Discusión del objetivo 11: 
 
Examinar como la falta de investigación del árbol Palo Santo es una causa de la 
falta de aprovechamiento ecoturístico. 
El no tener personal científico capacitado para investigar y fomentar la educación 
y el respeto por el recurso natural provoca que estos se desvaloricen el 77.91% de 
la población indicó nada han recibido información de los múltiples usos y 
potencialidades del árbol Palo Santo. 
 
3.2.12. Discusión del objetivo 12: 
 
Investigar como la falta de capacitación del árbol Palo Santo influye a la falta de 
aprovechamiento ecoturístico. 
Teniendo en cuenta las encuestas y las visitas a la zona del análisis en base de 
datos, se puede decir que la población no cuenta con personas aptas para brindarles 
información de lo que poseen. 
El 83.72% de la población indicó que nunca han recibido alguna vez 
capacitaciones en cuanto la extracción sostenible del Palo Santo y por otro lado, 
el 41.86% de la población indicó que totalmente aprovecharía la materia prima 
del árbol Palo Santo de elaboración de diversos productos. 
3.2.13. Discusión del objetivo 13: 
 
Establecer como la falta de difusión sostenible del árbol Palo Santo asociada con 
la poca promoción y baja aplicación incide en la falta de aprovechamiento 
ecoturístico.  
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Se coincide totalmente con la base teórica de plan estratégico nacional del turismo 
donde muestra bases para obtener una buena promoción y aplicación de los 
productos en este caso extraído de la materia prima de un recurso natural.  
Se determinará qué se ofrecerá y cómo se desarrollará esta oferta, partiendo de 
fortalecer la oferta turística actual a nivel nacional, con particular atención a los 
productos turísticos especializados, mediante la identificación de brechas de 
necesidades en los destinos, diseño, implementación y mantenimiento de planes 
de gestión del turismo a nivel regional y local, así como el desarrollo del capital 
humano y promoción de la inversión. Dada la actual posición del Perú en la 
medición de los índices de competitividad turística, que lo destaca principalmente 
por sus recursos turísticos naturales, culturales y la infraestructura de servicios 
turísticos; se presenta un escenario positivo que debiera ser fortalecido en los 
próximos años para propiciar el dinamismo de la actividad turística en el país.  
 
3.2.14. Discusión del objetivo 14: 
 
Justificar como la falta de hospedaje incide en la falta de aprovechamiento 
ecoturístico para el árbol Palo Santo, coincidiendo con el plan estratégico nacional 
de turismo PENTUR, propone lineamientos que incentiva a los pobladores a 
reforzar a la potencialidad turística de la zona, dando bases como rutas turística, 
cuidado de la tierra mas no menciona la manera hacer que los turistas consuman 
más de la ciudad o pueblo, como la propuesta de brindarles un lugar de estadía 
como los bouwgalos o hospedaje con entorno natural.  
Se difiere en la falta de promoción de estadías, en cuanto a las otras acciones 
estratégicas van acorde con la propuesta arquitectónica, como diversificación de 
mercados, consolidación de ofertas, facilitación turística, institucionalidad del 
sector.  
La difusión del turismo en Mayascon es limitada ya que los turistas no cuentan 
con un lugar agradable para quedarse noches enteras en el centro poblado. 
El diseño consta en unos bouwgalos rústicos, que se mimetizan con el entorno 
boscoso   
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3.2.15. Discusión del objetivo 15:  
 
Como se observa en el objetivo N°15 Validar la propuesta a criterio de juicio de 
expertos. (Ver anexo 4). 
 
 
3.3. Aporte práctico. 
 
3.3.1. Programa arquitectónico. 
 
3.3.1.1. Organigrama funcional. 
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Figura 34: Organigrama funcional. 
 
 
Bloque 01: Centro de aplicación del Palo Santo Bloque 02: Centro de Capacitación e Investigación 
Camino 
 
 
Cambio de nivel 
 
 
Ingreso 
 
Sótano 
 
Primera Planta 
 
Plataforma 1 1/2 
 
Segunda Planta  
 
Circulación Vertical 
 
Ingreso – Circ. Vert. 
LEYENDA 
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3.3.1.2. Tramas de interacción. 
Bloque 01: Centro de Aplicación del Palo Santo. 
 
Figura 35: Trama de interacción de restaurante. 
  
Figura 36: Trama de interacción de aplicación. 
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Bloque 02: Centro de Capacitación e Investigación.  
 
Figura 37: Trama de interacción de capacitación. 
 
 
Figura 38: Trama de interacción de investigación. 
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Bloque 03: Buwgalows 
  
Figura 39: Trama de interacción de buwgalows. 
  
 
 
 
3.3.1.4. Flujograma de diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy alto. 
Alto. 
Medio. 
Bajo. 
Muy bajo. 
LEYENDA 
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Primera planta: Bloque 01 + Bloque 02 + Buwgalows. 
 
Figura 40: Flujograma de diseño primer nivel. 
Visitante / Turista. 
Personal / Trabajador. 
Servicio. 
LEYENDA 
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Segunda planta: Bloque 01 + Bloque 02. 
 
Figura 41: Flujograma de diseño segundo nivel. 
Visitante / Turista. 
Personal / Trabajador. 
Servicio. 
LEYENDA 
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3.3.1.5. Organigrama.  
 
Figura 42: Organigrama IPSAN. 
Público. 
Privado. 
LEYENDA 
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3.3.1.6. Diagrama de organización (cuadro de matrices). 
Tabla 27 
Matrices de bloque 01 Centro de aplicación del Palo Santo  
 
 
 
ZONA ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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. 
 
 
 
 
 
ZONA RESTAURANTE 
AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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ZONA APLICACIÓN 
AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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ZONA TRATAMIENTO 
AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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Tabla 28 
Matrices de bloque 02 Centro de capacitación e investigación. 
 
 
 
 
 
 
ZONA CAPACITACIÓN 
AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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ZONA INVESTIGACIÓN 
AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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Tabla 29 
Matrices zona Buwgalows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA BUWGALOWS 
AMBIENTE MATRIZ FRECUENCIA  US M2 
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3.3.1.7. Cuadro de necesidades según tipo de usuario. 
Tabla 30 
Cuadro de necesidades IPSAN - Bloque 01 Centro de aplicación del Palo Santo. 
Zona Amb. Subambiente 
Cantidad de 
mobiliario 
Descripción 
Z
O
N
A
 A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IO
N
 
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IÓ
N
 R
E
S
T
 Y
 B
O
W
G
A
L
O
S
 
Estar 01 1 
3 
Mueble bajo 
Mueble puff 
Recepción 01 3 
1 
1 
Silla 
Barra de madera 
Mueble estante 
Sala Huespedes 1 
3 
1 
Mueble bajo 
Sillón 
Mueble estante 
Gerencia 01 1 
1 
3 
Mueble estante 
Escritorio 
Sillas 
Ss.hh. Gerencia 01 1 
1 
Inodoro 
Noque 
Dormitorio conserje 1 
2 
1 
Cama 1.5 plaza 
Mesa de noche  
Mueble closet 
Ss.hh. conserjería 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Ducha 
 
Z
O
N
A
 R
E
S
T
A
U
R
A
N
T
E
  
S
E
R
V
IC
IO
 
Ss.hh. Varones 01 2 
1 
2 
Inodoro 
Noque 
Urinario 
Ss.Hh Damas 01 2 
1 
Inodoro 
Noque 
Cuarto Limpieza 1 Mueble estante 
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Residuos Sólidos 2 Contenedor 
Ss.hh. Servicio 01 2 
1 
Inodoro 
Noque 
Ss.hh. Varones 02 2 
1 
2 
Inodoro 
Noque 
Urinario 
Ss.Hh Damas 02 2 
1 
Inodoro 
Noque 
R
E
S
T
A
U
R
A
N
T
E
 
Alacena 01 2 Mueble estante 
Barra 1 
10 
1 
Barra de concreto 
Silla 
Mueble estante 
Restaurante 6 
24 
8 
16 
Mesa 01 
Sillas 
Mesa 02 
Banca 
Alacena 02 1 Mueble estante 
Cocina 2 
1 
1 
2 
1 
2 
Mueble estante 
Barra concreto 
Noque 
Cocina 
Refigeradora 
Freidora 
Camara Frigorifica 3 Congeladora 
 
Z
O
N
A
 D
E
 A
P
L
IC
A
C
IÓ
N
 
T
R
A
N
S
IC
IÓ
N
 
Recibo 02 5 Bancas de concreto 
Recepción 02 1 
3 
1 
Barra de concreto 
Sillas 
Mueble estante 
Estar 02 3 Bancas de concreto 
Consultorio 01 y 02 2 
4 
3 
Camillas 
Mesas  
Silla 
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2 
2 
Escritorio 
Mueble estante 
Descanso 01 7 Camastros 
Duchas 6 Duchas 
Descanso 02 4 
1 
Camastros 
Mueble estante 
Piscina 1 Banca de concreto 
S
E
R
V
IC
IO
S
 
Recep. S. 02 y 06 2 Mueble estante 
Ss.hh. S. H. 01 y 05 2 
2 
2 
Inodoro 
Noque 
Mueble estante 
Ss.hh. S. D. 02 y 05 2 
2 
2 
Inodoro 
Noque 
Mueble estante 
Deposito 03 1 Mueble estante 
Vest. D. 01 y 02 6 
2 
2 
Ducha 
Mueble estante 
Banca de madera 
Ss.hh. D. 02 y 06 4 
2 
2 
Inodoro 
Noque 
Barra bebés 
Vest. H. 01 y 02 6 
2 
2 
Ducha 
Mueble estante 
Banca de madera 
Ss.hh. H. 02 y 06 4 
2 
4 
Inodoro 
Noque 
Urinario 
Toallas 4 
1 
Mueble de madera 
Mueble estante 
C
A
F
E
T
E
R
IA
 Cafeteria  1 
1 
1 
10 
Barra concreto 
Barra de madera 
Lavadero 
Sillas 
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Comensales 4 
16 
10 
20 
Mesa 01 
Sillas 
Mesa 02 
Banca 
Comedor Serv. 1 
1 
1 
1 
1 
3 
12 
Mueble estante 
Barra de concreto 
Refrigeradora 
Lavadero 
Cocina 
Mesas 
Sillas 
 
Z
O
N
A
 T
R
A
T
A
M
IE
N
T
O
 
T
R
A
T
A
M
IE
N
T
O
 
Sauna 5 
10 
Maquinas de vapor 
Bancas de madera 
Manosantas 11 
11 
Camillas 
Mesa movible 
Yoga 1 
1 
9 
Mueble estante 
Barra de concreto 
Colchonetas 
Yoga Libre 1 
10 
Mueble estante 
Colchoneta 
Farmacia 4 
1 
Barra de concreto 
Mueble estante 
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Tabla 31 
Cuadro de necesidades IPSAN - Bloque 02 Centro de capacitación e investigación.  
Zona Amb. Subambiente 
Cantidad de 
mobiliario 
Descripción 
Z
O
N
A
 A
D
M
. 
C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
  
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IÓ
N
 C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
 
Estar 03 1 
8 
Banca de concreto 
Sillón 
Recepción 03 1 
1 
3 
Barra de concreto 
Mueble estante 
Sillas 
Archivo 01 y 02 2 Mueble estante 
Secretaria 01 y 02 2 
6 
2 
Escritorio 
Sillas 
Mueble bajo 
Sala Reu. 01 y 02 2 
2 
12 
Mesas 
Mueble bajo 
Sillas 
 
Z
O
N
A
 C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
 
S
E
R
V
IC
IO
 
Recibo Servicio 03 1 Mueble estante 
Ss.hh. S. H. 02 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Mueble estante 
Ss.hh. S. D. 02 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Mueble estante 
Recibo Servicio 04 1 Mueble estante 
Ss.hh. S. H. 03 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Mueble estante 
Ss.hh. S. D. 03 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Mueble estante 
Deposito 02 1 Mueble estante 
Ss.hh. Varones 03 2 Inodoro 
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1 
2 
Noque 
Urinario 
Ss.hh. Damas 03 2 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Barra para bebés 
Recibo Servicio 07 1 Mueble estante 
Ss.hh. S. H. 06 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Mueble estante 
Ss.hh. S. D. 06 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Mueble estante 
Recibo Servicio 08 1 Mueble estante 
Ss.hh. Varones 07 2 
1 
2 
Inodoro 
Noque 
Urinario 
Ss.hh. Damas 07 2 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Barra para bebés 
C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
 
Forestaller 01 1 
31 
5 
Escritorio 
Sillas 
Mesas 
Forestaller 02 1 
37 
6 
1 
Escritorio 
Sillas 
Mesas 
Mueble estante 
Forestaller 03 1 
49 
16 
1 
Escritorio 
Sillas 
Mesas 
Mueble estante 
Artesania 01 3 Barras de concreto 
Artesania 02 3 Barras de concreto 
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  Exposiciones 4 Barras de concreto 
Recorrido Sagrado 2 Barras de concreto 
Audiovisuales 01 1 Barra de concreto 
Audiovisuales 02 2 Barras de concreto 
 
 Z
O
N
A
 D
E
 A
D
M
. 
 I
N
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
 
   Z
O
N
A
 A
D
M
. 
IN
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
 
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IÓ
N
 I
N
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
 
Estar 04 1 
8 
Banca de concreto 
Sillón 
Recepción 04 1 
1 
3 
Barra de concreto 
Mueble estante 
Sillas 
Gerencia 02 y 03 2 
6 
2 
Escritorio 
Sillas 
Mueble bajo 
Ss.hh. Ger. 02 y 03 2 
2 
Inodoro 
Noque 
Sala Reu. 02 y 04 2 
2 
12 
Mesa 
Mueble bajo 
Sillas 
 
 Z
O
N
A
 D
E
 I
N
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
 
S
E
R
V
IC
IO
 
Deposito 06 y 09 2 Mueble estante 
Camerin L. 01 y 02 4 
4 
2 
Inodoro 
Noque 
Mueble de madera 
Deposito 04 y 10 2 Mueble estante 
Ss.hh. Varones 04 y 
08 
4 
2 
4 
Inodoro 
Noque 
Urinario 
Ss.hh. Damas 04 y 
08 
4 
2 
2 
Inodoro 
Noque 
Mueble para bebés 
Hall Servicio 07 y 
14 
2 Mueble estante 
Ss.hh. S. H. 04 y 07 2 Inodoro 
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2 
2 
Noque 
Mueble de madera 
Ss.hh. S. D. 04 y 07 2 
2 
2 
Inodoro 
Noque 
Mueble de madera 
Depósito 05 y 11 2 Mueble estante 
Ropa Sucia 01 y 02 2 Mueble estante 
Ropa Limpia 01 y 02 2 Mueble estante 
Lavanderia 01 y 02 4 
2 
2 
Lavadero 
Barra de concreto 
Lavadora 
IN
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
 
Laboratorio 01 3 
18 
1 
Mesas 
Sillas 
Mueble estante 
Laboratorio 02 4 
22 
2 
Mesas 
Sillas 
Mueble estante 
Laboratorio 03 3 
18 
1 
Mesas 
Sillas 
Mueble estante 
Laboratorio 04 4 
22 
2 
Mesas 
Sillas 
Mueble estante 
Estar 06 1 
12 
Mueble estante 
Sillón  
Sala Reu. Lab. y 01 
y 02 
2 
4 
Mueble de madera 
Sillón 
B
IB
L
IO
T
E
C
A
 Serv. Biblioteca 1 
1 
7 
Barra de madera 
Mueble de madera 
Sillas 
Biblioteca 3 
8 
Mueble estante 
Sillón  
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Tabla 32 
Cuadro de necesidades IPSAN - Buwgalows  
Zona Amb. Subambiente N° 
usuarios 
Área subtotal 
Z
O
N
A
 B
U
W
G
A
L
O
W
S
 0
1
  
B
U
N
G
A
L
O
W
S
 M
A
T
R
IM
O
N
IA
L
 
Sala – Comedor 01 1 
3 
2 
Barra de concreto 
Sillas 
Sillón 
Cocina 01 1 
1 
1 
1 
Cocina 
Lavadero 
Refrigeradora 
Barra de concreto 
Ss.hh. 01 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Ducha 
Dormitorio 01 1 
2 
2 
1 
Cama 2 plazas 
Mesas de noche 
Sillón 
Mueble estante 
 
Z
O
N
A
 B
U
W
G
A
L
O
W
S
 0
2
 
B
U
N
G
A
L
O
W
S
 F
A
M
IL
IA
R
 
Sala – Comedor 02 1 
3 
2 
Barra de concreto 
Sillas 
Sillón 
Cocina 02 1 
1 
1 
1 
Cocina 
Lavadero 
Refrigeradora 
Barra de concreto 
Ss.hh. 02 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Ducha 
Dormitorio 02 1 
2 
2 
1 
Cama 2 plazas 
Mesas de noche 
Sillón 
Mueble estante 
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3.3.2. Programa de áreas. 
Tabla 33 
Programa de áreas del proyecto IPSAN - Bloque 01 Centro de aplicación del Palo 
Santo. 
Dormitorio 03 1 
2 
2 
1 
Cama 2 plazas 
Mesas de noche 
Sillón 
Mueble estante 
Ss.hh. 03 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Ducha 
Dormitorio 04 1 
2 
2 
1 
Cama 2 plazas 
Mesas de noche 
Sillón 
Mueble estante 
Ss.hh. 04 1 
1 
1 
Inodoro 
Noque 
Ducha 
Zona Amb. Subambiente N° 
Usuarios 
Área 
Subtotal 
Cant. Total Área Total Zona 
Z
O
N
A
 A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IO
N
 
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IÓ
N
 R
E
S
T
 Y
 
B
O
W
G
A
L
O
S
 
Recibo 01 5 12.82 1 12.82 104.17 
Estar 01 6 18.14 1 18.14 
Recepción 01 4 6.86 1 6.86 
Sala Huespedes 10 29.16 1 29.16 
Gerencia 01 3 18.85 1 18.85 
Ss.hh. Gerencia 
01 
1 2.91 1 2.91 
Dormitorio 
conserje 
1 11.52 1 11.52 
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Ss.hh. 
conserjería 
1 3.91 1 3.91 
 
Z
O
N
A
 R
E
S
T
A
U
R
A
N
T
E
  
S
E
R
V
IC
IO
 
Hall Servicio 01 3 7.87 1 7.87 396.56 
Ss.hh. Varones 
01 
7 16.63 1 16.63 
Ss.Hh Damas 01 4 12.32 1 12.32 
Recibo Servicio 
01 
1 6.16 1 6.16 
Cuarto Limpieza 2 3.19 1 3.19 
Residuos 
Sólidos 
1 4.48 1 4.48 
Ss.hh. Servicio 
01 
3 9.72 1 9.72 
Cuarto de ins. 
Sant. 
- 55.73 1 55.73 
Cuarto de ins. 
Elec. 
- 22.75 1 22.75 
Hall Servicio 02 2 8.19 1 7.87 
Ss.hh. Varones 
02 
7 15.98 1 16.63 
Ss.Hh Damas 02 4 12.44 1 12.32 
 Terraza 08 - 24.56 1 24.56 
R
E
S
T
A
U
R
A
N
T
E
 
Alacena 01 1 7.80 1 7.80 
Barra 10 18.83 1 18.83 
Restaurante 30 119.16 1 119.16 
Recibo Servicio 
05 
2 6.45 1 6.45 
Alacena 02 1 4.37 1 4.37 
Cocina 6 33.98 1 33.98 
Camara 
Frigorifica 
1 5.74 1 5.74 
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Z
O
N
A
 D
E
 A
P
L
IC
A
C
IÓ
N
 
T
R
A
N
S
IC
IÓ
N
 
Recibo 02 54 113.92 1 113.92 1 651.03 
Recepción 02 6 18.00 1 18.00 
Estar 02 24 75.56 1 75.56 
Consultorio 01 y 
02 
6 16.31 2 32.62 
Descanso 01 7 75.17 1 75.17 
Duchas 6 18.00 1 18.00 
Descanso 02 4 18.00 1 18.00 
Piscina 24 75.56 1 75.56 
S
E
R
V
IC
IO
S
 
Recep. S. 02 y 
06 
4 5.35 2 10.70 
Ss.hh. S. H. 01 y 
05 
2 3.19 2 6.38 
Ss.hh. S. D. 02 y 
05 
2 3.33 2 6.66 
Deposito 01 y 
06 
1 3.15 2 6.30 
Hall Serv. 02 y 
09 
4 2.43 2 4.86 
Vest. D. 01 y 02 17 22.58 2 45.16 
Ss.hh. D. 02 y 
06 
34 19.00 2 38.00 
Hall Serv. 03 y 
10 
4 2.43 2 4.86 
Vest. H. 01 y 02 17 22.58 2 45.16 
Ss.hh. H. 02 y 
06 
34 19.00 2 38.00 
Toallas 9 46.31 1 46.31 
C
A
F
E
T
E
R
I
A
 
Cafeteria  10 18.12 1 18.12 
Comensales 38 93.02 1 93.02 
Comedor Serv. 12 46.31 1 46.31 
 
Puente Mirador 
01 
- 38.75 1 38.75 
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Tabla 34 
Programa de áreas del proyecto IPSAN - Bloque 02 Centro de capacitación e 
investigación.  
 Puente Mirador 
02 
- 172.18 1 172.18 
 Terraza 01 -- 153.00 1 153.00 
 Terraza 02  - 150.00 1 150.00 
 Terraza 09 - 150.00 1 150.00 
 Terraza 10 - 150.43 1 150.43 
 
Z
O
N
A
 
T
R
A
T
A
M
IE
N
T
 
T
R
A
T
A
M
IE
N
T
O
 Sauna 55 87.60 1 87.60 310.25 
Manosantas 22 107.60 1 107.60 
Yoga 10 46.31 1 46.31 
Yoga Libre 11 22.43 1 22.43 
Farmacia 9 46.31 1 46.31 
Zon
a 
Amb
. 
Subambiente N° 
usuarios 
Área 
subtotal 
Cant. Total 
Área 
Total Zona 
Z
O
N
A
 A
D
M
. 
C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
  
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
 
Ingreso 
Principal 
- 30.52 1 30.52 249.47 
Estar 03 33 75.15 1 75.15 
Recepción 03 6 18.00 1 36 
Archivo 01 y 02 1 8.78 2 17.56 
Secretaria 01 y 
02 
2 22.56 2 45.12 
Sala Reu. 01 y 
02 
8 22.56 2 45.12 
 
Z
O
N
A
 
C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
 
S
E
R
V
IC
IO
 
Recibo Servicio 
03 
2 6.37 1 6.37 850.10 
Ss.hh. S. H. 02 1 3.19 1 3.19 
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Ss.hh. S. D. 02 1 3.19 1 3.19 
Recibo Servicio 
04 
2 6.37 1 6.37 
Ss.hh. S. H. 03 1 3.19 1 3.19 
Ss.hh. S. D. 03 1 3.19 1 3.19 
Deposito 02 1 3.15 1 3.15 
Hall Servicio 04 2 5.16 1 5.16 
Ss.hh. Varones 
03 
7 18.81 1 18.81 
Ss.hh. Damas 03 4 18.77 1 18.77 
Recibo Servicio 
07 
2 5.35 1 5.35 
Ss.hh. S. H. 06 1 3.19 1 3.19 
Ss.hh. S. D. 06 1 3.19 1 3.19 
Recibo Servicio 
08 
2 3.37 1 3.37 
Deposito 07 1 3.33 1 3.33 
Deposito 08 1 3.33 1 3.33 
Hall Servicio 11 2 5.16 1 5.16 
Ss.hh. Varones 
07 
7 18.81 1 18.81 
Ss.hh. Damas 07 4 18.77 1 18.77 
C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
 Forestaller 01 32 83.81 1 83.81 
Forestaller 02 38 101.81 1 101.81 
Forestaller 03 50 117.22 1 117.22 
Artesania 01 15 36.66 1 36.66 
Artesania 02 15 36.66 1 36.66 
 Terraza 03 - 37.68 1 37.68 
 Terraza 04 - 37.68 1 37.68 
 Terraza 05 - 125.18 1 125.18 
 Terraza 11 - 37.68 1 37.68 
 Terraza 12 - 12.84 1 12.84 
 Terraza 13 - 37.68 1 37.68 
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 Puente Mirador 
03 
- 49.31 1 49.31 
 
Z
O
N
A
 S
A
G
R
A
D
A
 
S
A
G
R
A
D
O
 
Estar 05 10 61.13 1 61.13 300.16 
Exposiciones 30 89.24 1 89.24 
Recorrido 
Sagrado 
30 96.88 1 96.88 
Audiovisuales 
01 
10 35.88 1 35.88 
Audiovisuales 
02 
10 17.03 1 17.03 
 
Z
O
N
A
 A
D
M
. 
IN
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
  
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IÓ
N
 
IN
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
 
Estar 04 33 65.47 1 65.47 179.12 
Recepción 04 6 17.91 1 17.91 
Gerencia 02 y 
03 
2 22.56 2 45.12 
Ss.hh. Ger. 02 y 
03 
2 2.76 2 5.52 
Sala Reu. 02 y 
04 
8 22.55 2 45.10 
 
Z
O
N
A
 D
E
 I
N
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
 
S
E
R
V
IC
IO
 
Deposito 03 y 
09 
2 3.15 2 6.30 1467.34 
Hall Serv. 05 y 
12 
4 5.70 2 11.40 
Camerin L. 01 y 
02 
6 9.94 2 19.88 
Deposito 04 y 
10 
2 2.68 2 5.36 
Hall Servicio 06 
y 13 
4 5.16 2 10.32 
Ss.hh. Varones 
04 y 08 
14 18.81 2 37.62 
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Ss.hh. Damas 04 
y 08 
14 18.77 2 37.54 
Cuarto de 
Maquinas 
- 22.56 1 22.56 
Hall Servicio 07 
y 14 
4 4.72 2 9.44 
Ss.hh. S. H. 04 y 
07 
2 3.19 2 6.38 
Ss.hh. S. D. 04 y 
07 
2 3.19 2 6.38 
Depósito 05 y 
11 
2 2.70 2 5.40 
Ropa Sucia 01 y 
02 
2 3.10 2 6.20 
Ropa Limpia 01 
y 02 
2 3.10 2 6.20 
Lavanderia 01 y 
02 
6 7.60 2 15.20 
 Terraza 06 - 150.31 1 150.31 
 Terraza 07 - 150.31 1 150.31 
 Terraza 14 - 155.85 1 155.85 
 Terraza 15 - 159.52 1 159.52 
 Circulación - 16.25 1 16.25 
IN
V
E
S
T
IG
A
C
IÓ
N
 
Laboratorio 01 18 93.47 1 93.47 
Laboratorio 02 22 111.47 1 111.47 
Laboratorio 03 18 93.47 1 93.47 
Laboratorio 04 22 111.47 1 111.47 
Estar 06 12 56.22 1 56.22 
Sala Reu. Lab. y 
01 y 02 
12 22.80 2 45.60 
B
IB
L
IO
T
E
C
A
 
Serv. Biblioteca 7 18.00 1 18.00 
Biblioteca 24 99.22 1 99.22 
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Tabla 35 
Programa de áreas del proyecto IPSAN - Buwgalows  
 
 
 
 
 
 
 
Zon
a 
Amb
. 
Subambiente N° 
usuario
s 
Área 
subtotal 
Cant. Total 
área 
Total, 
zona 
Z
O
N
A
 B
U
W
G
A
L
O
W
S
 0
1
  
B
U
N
G
A
L
O
W
S
 
M
A
T
R
IM
O
N
IA
L
 
Terraza 01 2 4.70 1 4.70 51.84 
Sala – Comedor 
01 
2 14.80 1 14.80 
Cocina 01 1 7.45 1 7.45 
Ss.hh. 01 1 4.43 1 4.43 
Dormitorio 01 2 15.76 1 15.76 
Terraza 02 2 4.70 1 4.70 
 
Z
O
N
A
 B
U
W
G
A
L
O
W
S
 0
2
 
B
U
N
G
A
L
O
W
S
 F
A
M
IL
IA
R
 
Terraza 03 2 4.70 1 4.70 104.90 
Sala – Comedor 
02 
4 14.80 1 14.80 
Cocina 02 1 7.45 1 7.45 
Ss.hh. 02 1 4.43 1 4.43 
Dormitorio 02 2 15.76 1 15.76 
Terraza 04 2 4.70 1 4.70 
Terraza 05 2 4.70 1 4.70 
Dormitorio 03 1 16.83 1 16.83 
Ss.hh. 03 1 5.00 1 5.00 
Dormitorio 04 1 16.83 1 16.83 
Ss.hh. 04 1 5.00 1 5.00 
Terraza 06 2 4.70 1 4.70 
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Total, Áreas por bloque 
Tabla 36 
Total de áreas bloque 01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 37 
Total de áreas bloque 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona Área Zona Área Total 
Administración 
 
104.17 
 
 
 
 
 
2 462.01 
Restaurante 
 
396.56 
 
Aplicación 
 
1651.03 
 
Tratamiento 
 
310.25 
 
Total  Área libre, Circulación y Muros 785.14 785.14 
ÁREA TOTAL DE PROYECTO 3 247.15 
Zona Área Zona Área Total 
Administración Capacitación 
 
249.47 
 
 
 
 
 
 
 
3 046.22 
Capacitación 
 
850.10 
 
Sagrada 
 
300.16 
 
Administración Investigación 
 
179.12 
 
Investigación 
 
1467.37 
 
Total  Área libre, Circulación y Muros 1 844.23 1 844.23 
ÁREA TOTAL DE PROYECTO 4 890.45 
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Tabla 38 
Total de áreas Buwgalows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total, Áreas del Proyecto 
Tabla 39 
Total de áreas del proyecto general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona Área Zona Área Total 
Buwgalows 01 
circulación, muros 
51.84 
8.16 
 
X 16 UND 
1 008.00 Buwgalows 02 
circulación, muros 
104.9 
15.1 
ÁREA TOTAL DE PROYECTO 1 008.00 
Bloque Área Bloque Área Total 
Bloque 01 
 
3 247.15  
 
9 145.6 Bloque 02 
 
4 890.45 
Bowgalos 
 
1 008.00 
Total  Área libre 37 869.94 37 869.94 
ÁREA TOTAL DE PROYECTO 46 007.54 
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3.3.3. Propuesta arquitectónica 
3.3.3.1. Estrategias proyectuales  
 
 
Figura 43: Afluencia turística. 
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Figura 44: Estrategia (tipologías de vivienda). 
 
 
Figura 45: Tipos de suelo. 
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Figura 46: Potencial turístico de la zona. 
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3.3.3.2.1. Análisis macro  
Para la intervención del proyecto parte a raíz de un análisis macro, siendo la cuenca la leche 
como primer plano de enfoque de investigación para nuestro proyecto, en donde se analizó 
diferentes problemáticas de diferentes ámbitos, pero en donde mucho más nos enfocamos 
fue en el tema de la reducción progresiva de los bosques seco y como consecuencia de 
aquella problemática dio como resultado la extinción del árbol Palo Santo. 
Para la selección del sector a intervenir, ubicar en donde encontramos dentro de la cuenta 
una mayor proporción de árboles de palo santo, en cuanto cantidad y kilómetros territoriales 
que ocupaba, después de ubicar sectores donde posiblemente se seleccionaría para poder 
hacer la intervención de nuestro proyecto , también analizamos un sector donde también el 
proyecto intervenga en el ámbito ecoturístico para que con la ayuda de los pobladores y de 
los turistas , se haga conciencia y se difunda los beneficios del árbol Palo Santo , a la 
superposición de capas de análisis previos que realizamos en nuestra investigación ubicamos 
Mayascon por ser un sector con mayor proporción de árboles de Palo Santo 
Ya una vez ubicado nuestro lugar de emplazamiento en Mayascon comenzamos a proceder 
a ubicar en donde seria emplazado nuestro proyecto, por lo consiguiente se procede a ubicar 
las zonas menos inundables en la mayor interacción con el árbol palo santo, lugar donde 
también tenga interacción con la población para poder abarcar la producción de los productos 
no maderables que podría ayudar a disminuir la pobreza  y ayudar a la economía rural de 
este lugar que existe actualmente en Mayascon,, cabe resaltar que otro punto abarcar es 
también poder potencializar el turismo en la zona , ya que los pobladores pueden lograr una 
seguridad alimentaria y económica.  
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Figura 47: Selección de cuenca hidrográfica. 
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Figura 48: Cuenca La Leche. 
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Figura 49: Mapa de Bosque Seco en cuenta del rio La Leche. 
 
3.3.3.2.2. Análisis macro – ubicación. 
El terreno se encuentra ubicado a un medio kilómetros de la población de Mayascon y a un 
kilómetro y medio de los jagüeyes. 
 
Figura 50: Ubicación de terreno. 
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3.3.3.2.3. Modulación. 
 
Para realzar la modulación, se tuvo encuentra como punto base las preexistencias 
importantes de lo que encontrábamos en primer plano, como es la hacienda 
Mayascon, y como segundo plano las viviendas habituadas en Mayascon, donde se 
tomó en consideración para poder hallar el módulo empleado en el proyecto, que es 
el módulo principal era de 5 m para poder hacer la modulación de los ambientes y 
para poder hacer los ejes estructurales con el módulo base más su mitad 7.5 m y para 
terminar se tomó en consideración su mitad de modulo que era 2.5 m para poder tener 
en consideración para las circulaciones principales que terminan siendo la conexión 
de todo el proyecto. 
 
3.3.3.2.4. Circulaciones. 
 
La circulación base del proyecto se toma a partir de las trochas ya proyectadas por el 
mismo terreno, luego entro del proyecto las circulaciones interiores del proyecto, 
termina siendo a través de puentes que logran conectar a e bloque de aplicación, 
capacitación e investigación  
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Figura 51: Circulaciones proyecto IPSAN. 
 
 
 
 
 
Proyecto. 
Trochas existentes. 
Puentes. 
 
LEYENDA 
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3.3.3.2.5. Emplazamiento 
 
El emplazamiento se dispuso según las estrategias antes mencionadas, se trató de 
emplazar el proyecto en el medio del eje turístico, estableciendo una interfaz entre la 
urbe y lo natural, los bloques están orientados dando las mejores visuales al norte, 
cerrándose de este a oeste por la incidencia del sol. Se tomo la trama de la ciudad y 
la hacienda Mayascon ya que fue la primera infraestructura existente, para las 
dimensiones de los bloques también se tomó en cuenta la hacienda Mayascon. Los 
bowgalows están dispuestos de orientados al norte, organizados de tal manera que 
forman un espacio central común.  
 
Figura 52: Emplazamiento del proyecto IPSAN. 
 
3.3.3.2.6. Relación con el entorno. 
 
La relación con el entorno es raíz de las trochas que están establecidas en el terreno, 
como trocha principal para relacionarnos con el entorno es el camino a los jagueyes. 
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3.3.3.2.7. Edificio y espacio público.  
  
El acceso es a través de las trochas que existen en el terreno, el ingreso principal es 
a través del camino de los jagüeyes, que conectan por a través de rampas que dan pie 
a la circulación a través de puentes y miradores que logan aprovechar el paisaje del 
Bosque Seco. 
 
3.3.3.2.8. Relaciones funcionales. 
 
Bloque de aplicación: Se ubica interceptando la trocha principal del camino a los 
jagüeyes, circulación que utilizamos para hacer la conexión principal al proyecto. 
Bloque de capacitación: Se acceden a través de las trochas secundarias que recorre 
todo el proyecto a través de un puente de acceso, que el terreno tiene pendiente y hay 
cambios de niveles, y el bloque de capacitación se encuentra en una cota más debajo 
del camino secundario, pero otro ingreso secundario se relaciona con este bloque de 
capacitación es el puente que conecta desde el bloque de aplicación. 
Bloque de investigación: Este bloque se accede por la trocha secundaria, como el 
anterior bloque de capacitación, pero este caso este bloque tiene mayor privacidad 
por ser tener ambientes que necesitan mayor privacidad, por eso es un bloque donde 
no se accede a primera instancia. 
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Figura 53: Relaciones funcionales proyecto IPSAN. 
 
Proyecto. 
Trochas existentes. 
Puentes. 
 
LEYENDA 
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3.3.3.2.9. Criterio estructural.  
  
 
Figura 54: Corte constructivo proyecto IPSAN. 
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Figura 55: Sección constructiva proyecto IPSAN. 
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3.3.3.2.10. Pavimentos. 
 
Figura 56: Pavimentos. 
 
3.3.3.2.11. Mobiliario urbano. 
 
Figura 57: Configuración de espacios publicos. 
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Figura 58: Mobiliarios de espacios públicos (bancas). 
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Figura 59: Mobiliarios de espacios públicos (iluminarias y basureros). 
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3.3.3.2.12. Vegetación. 
 
Figura 60: Vegetación existente. 
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Figura 61: Vegetación propuesta. 
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3.3.3.3. Proyecto. 
3.3.3.3.1. Bloque 01 Centro de aplicación del Palo Santo. 
En el diseño de este bloque de aplicación se ha tenido como consideración ambiente 
relacionados directamente al turismo, donde la utilización de los productos derivados 
del Árbol palo santo son aplicados en todos los ambientes relacionados a la relajación 
medicinales y fitosanitarias. 
Figura 62: Bloque 01 Centro de aplicación del Palo Santo. 
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3.3.3.3.2. Bloque 01 Centro de capacitación e investigación.  
Capacitación, se diseñó ambientes para poder obtener la difusión de todos los 
beneficios que se puede obtener del árbol palo santo, en tanto capacitarlo 
vivencialmente como ambientes de exposición y talleres donde se puede se le explica 
a los pobladores y turistas de cómo y que se puede utilizar los beneficios que se extrae 
del árbol antes mencionado.  
 
Figura 63: Bloque 02 Capacitación. 
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Investigación, son ambientes relacionados propiamente ah aspectos de 
investigación, laboratorios donde se puede investigar que otros productos se puede 
extraer del árbol Palo Santo.   
 
Figura 64: Bloque 02 Investigación. 
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3.3.3.3.3. Bloque de Buwgalows. 
Los bungalows son ambientes netamente dedicados al turismo donde pueden alberar 
a familias enteras  para que se pueden ambientes de descanso en donde se aprovecha 
el paisaje que rodea al proyeccto con total interaccion con nuestros bloques de 
investigacion, aplicación e investigacion.  
 
Figura 65: Bloque Buwgalows. 
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− Lamina resumen de proyecto arquitectónico, muestra aspectos generales de 
análisis del territorio, estrategias territoriales y estrategias proyectuales y los 
detalles del proyecto. 
 
Figura 66: Panel resumen del proyecto. 
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− Maqueta de emplazamiento, donde muestra la conexión del entorno natural, 
río, zona urbana, recorridos, 4 piezas y bouwgalos. 
  
Figura 67: Maqueta de emplazamiento 1. 
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− Maqueta de emplazamiento. 
 
Figura 68: Maqueta de emplazamiento 2. 
 
− Maqueta de piezas arquitectónicas. 
 
Figura 69: Maqueta de desarrollo 1. 
 
− Maqueta de bouwgalos donde ser observa la disposición de estos según la 
orientación del norte para el óptimo acondicionamiento.  
 
Figura 70: Maqueta de Buwgalows. 
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− Maqueta de corte constructivo donde ser observa la materialidad de la pieza, 
detalles de la losa, cerramiento, mamparas, barandas y cielo raso. 
 
Figura 71: Maqueta de emplazamiento. 
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IV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusión: 
 
Se desarrolló una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto, desarrollo 
arquitectónico y especialidades, para la investigación, capacitación y aplicación 
ecoturística de árbol Palo Santo, satisfaciendo con las necesidades de los pobladores y 
usuarios y así contribuir medio ambiente.  
 
− Los desastres influyen de manera negativa en la gestión turística del lugar y eso 
lo evidencia el 52.33% de la población indicó que los desastres ponen totalmente 
en amenaza el valor bio-ecológico.  
 
− La deforestación del territorio causa el agotamiento de la materia prima, la 
depredación de los recursos naturales construye en gran medida también en la 
mala gestión ecoturística.   
 
− La sobrepoblación causa la sobreexplotación, ya que los recursos naturales se 
consumen de manera insostenible en gran medida para cubrir la demanda que se 
genera con más habitantes en el mundo.  
 
− La informalidad laboral es causante del desempleo y la falta de oferta, este es un 
gran problema para el Bosque Seco, ya que por ser informal nadie contrala el uso 
de la materia prima y si esta es utilizada sosteniblemente. 
 
− El desinterés y la alienación son actores que influyen de manera negativa en la 
participación ciudadana para potencializar el ecoturismo, ya que los pobladores 
muchas veces no se encuentran identificados con sus raíces. 
 
− El poco acceso a la información se da porque no hay iniciativa emisora de modo 
que no se puede trasmitir y así lo evidencia el 71.82% de la población indicó que 
está totalmente de acuerdo que el poco acceso a la información en Mayascon 
ocasiona que los pobladores no conozcan las propiedades del árbol Palo Santo. 
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− El déficit turístico se da por la ausencia de las autoridades para el establecimiento 
rutas que permitan al visitante deslazase dentro de un eje turístico que se 
aproveche de manera completa los recursos en general. 
 
− Se muestra dentro de la investigación dos tipos de usuarios, usuario directo que 
son los que van a estar permanente en la infraestructura e indirecto que es el 
turista. Se desarrollo un programa arquitectónico que cumpla con las necesidades 
de todos. 
 
− Mayascon es el centro poblado con cobertura de Bosque Seco, que se encuentra 
sin aprovechamiento ecoturístico, y cuenta con la potencialidad de los Jagueyes.  
 
− El aprovechamiento es importante en las zonas rurales para la mantención de 
recursos, el conjunto de infraestructuras aporta la sostenibilidad, y brindará a la 
población crecimiento y conocimiento, ya que el 91.77% de la población indicó 
que no conocen nada sobre alguna infraestructura para el desarrollo sostenible 
del árbol Palo Santo.  
 
− La investigación influye de manera positiva en el aprovechamiento turístico ya 
que proporciona la correcta utilización de la materia prima del Palo Santo y este 
pueda desglosarse los productos derivados, de manera que atrae a los visitantes a 
adquirir distintos productos. 
 
− La capacitación influye asertivamente en el aprovechamiento turístico de 
Mayascon, ya que enseña a los mismos pobladores a realizar productos que 
puedan vender a los turistas, y general mayor economía. 
 
− La difusión sostenible da eficacia al aprovechamiento turístico ya que los 
derivados del producto se utilizan en la zona turística del proyecto IPSAN. 
 
− La creación de una zona de hospedaje influye en el aprovechamiento turístico 
porque da la opción al visitante de pasar más tiempo dentro del centro poblado y 
visitar detenidamente los puntos turísticos.  
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− Este proyecto fue validado conforme al rigor ético correspondiente.  
 
4.2. Recomendaciones: 
 
Respetar el diseño conforme a los planos diseñados tanto arquitectónicos como 
especialidades y presentar este proyecto a las entidades municipales correspondientes. 
 
− Se recomienda a las autoridades adecuar al centro poblado con canales de riego, 
alcantarillado, etc. para que los desastres no afecten tanto al territorio. Por otro 
lado, se recomienda posicionar del proyecto conforme a los planos que es 
elevado de manera que no afecte si ocurre algún desastre natural o antrópico 
 
− Se recomienda a las autoridades fiscalizar y proteger del medio ambiente, 
haciendo inspecciones constantes al territorio.   
 
− Respetar el consumo sostenible de los recursos forestales de la zona, utilizando 
y poniendo le practica las capacitaciones brindadas en IPSAN.  
 
− Se recomienda utilizar el IPSAN para generar economía, formalidad laboral y 
promover la venta de productos obtenidos de la materia prima de los recursos 
endémicos. 
 
− Se recomienda establecer charlas reiterativas, políticas, educativas y orientadas 
al turismo para que la población sea constante en participación. 
 
− Se recomienda realizar un constante reajuste de información para mantener 
actualizada a la población. 
 
− Establecer ejes turísticos definidos y bien organizadas, que brinden dentro de 
esas rutas al visitante las necesidades básicas (alimentación, servicios higiénicos, 
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etc.) para un buen desplazamiento turístico. Es indispensable que las autoridades 
ayuden o faciliten la gestión de nuevas rutas ecoturísticas y turísticas. 
 
− Se recomienda respetar las dimensiones y diseños de espacios ya que previo a 
eso hubo un análisis para determinar que son adecuados para el óptimo 
desempeño de las actividades de cada usuario directo o indirecto 
 
− Se recomienda mantener el emplazamiento de cada una de las piezas. 
 
− Pieza arquitectónica se recomienda dejar con el material establecido.  
 
− Contratar investigadores con experiencia en el ámbito de recursos forestales y 
diversificación de materia prima. 
 
− Capacitadores especializados, con métodos innovadores para que la población 
capte de manera eficaz. 
 
− Se recomienda el uso de las redes sociales para generar mayor promoción de los 
productos extraídos de la materia prima del Palo Santo. 
 
− Se recomienda implementar la zona Buwgalows con comercio básico para que 
parejas y familiares no tengan que desplazarse mucho para obtener artículos de 
primera necesidad. 
 
− Validar correctamente por especialistas acreditados.   
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ANEXOS 01  
Tabla 40 
Cuadro operacionalización de la variable completo. 
 
VARIABLE OBJETIVO DIMENS
ION 
SUB 
DIMEN. 
INDICADORES 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 
“APROVEC
HAMIENTO 
ECOTURIST
ICO PARA 
EL PALO 
SANTO” 
 
 
 
 
 
Analizar como los 
desastres influyen en la 
mala gestión turística de 
los recursos forestales por 
los factores de sequias 
prolongadas, 
inundaciones y huacos. 
 
 
 
− Comprobar como el 
desgaste del medio 
ambiente incide en la 
mala gestión de los 
recursos forestales a 
partir de la 
deforestación del 
territorio y emisiones. 
 
 
 
Examinar como la 
sobreexplotación influye 
en la mala gestión 
turística de los recursos 
forestales por los factores 
 
 
 
 
 
 
Ecológi
co 
Econó
mico 
Social 
Ambie
ntal 
 
 
 
 
 
Des
astr
es  
 
 
 
 
 
 
 
Desgast
e del 
medio 
ambient
e 
 
 
 
 
 
 
 
Sobree
xplotaci
ón 
- Altas Sequias 
prolongadas. 
- Elevadas 
inundaciones. 
- Altas afluencia de 
Huacos. 
 
 
- Mayor 
deforestación del 
territorio. 
- Altos índices de 
emisiones. 
- Frecuencia de 
incendios forestales. 
 
 
- Sobre población. 
- Elevado consumo 
de materia prima. 
- Mala 
implementación de 
zonificación. 
- Elevado número de 
asentamientos 
ilegales. 
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de sobrepoblación y 
elevado consumo. 
Examinar como las 
concesiones forestales 
influye en el déficit 
turístico de los Bosques 
Secos por los factores de 
mala implementación y 
asentamientos ilegales. 
 
 
 
 
− Caracterizar como la 
informalidad laboral 
influye en la mala 
gestión turística de los 
recursos forestales 
por los factores de 
falta de oferta laboral, 
desempleo y prácticas 
inadecuadas. 
 
 
 
 
Constatar como la poca 
participación ciudadana a 
provoca el déficit 
turístico de los Bosques 
Secos a partir del 
desinterés y la alienación 
y desconocimiento. 
 
 
 
 
Concesi
ones 
forestal
es. 
 
 
 
 
 
 
Informa
lidad 
laboral 
 
 
 
Particip
ación 
ciudada
na. 
 
 
 
 
 
 
Limitac
iones 
de 
 
 
 
- Falta de oferta 
laboral. 
- Altos índices de 
desempleo. 
- Malas prácticas. 
 
 
 
 
- Alto desinterés 
poblacional. 
- Elevada alineación 
poblacional. 
- Falta de 
conocimiento. 
 
 
 
- Falta de 
información. 
- Falta de 
transmisión. 
- Alto índice de 
analfabetismo. 
 
 
 
- Mala gestión 
pública. 
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− Justificar como las 
limitaciones de 
acceso a la 
información influyen 
en el déficit turístico 
de los Bosques Secos 
por los factores de 
falta de información y 
falta de transmisión. 
 
 
 
 
Examinar como la falta de 
rutas turísticas influyen 
en el déficit turístico de 
los Bosques Secos por los 
factores de corrupción y 
falta de control 
gubernamental. 
acceso 
a la 
informa
ción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
rutas 
turística
s. 
- Altas cifras de 
Corrupción. 
- Falta de control 
gubernamental. 
 
 
 
 
Variable 
Independient
e: 
CONJUNTO 
DE 
INFRAESTR
UCTURAS 
DE 
 
− Examinar el 
comportamiento 
del usuario directo 
e indirecto para la 
determinación del 
programa 
arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
Arquite
ctónico 
Social 
Turístic
o 
 
 
Usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mala organización 
de usuarios directos 
e indirectos. 
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INVESTIGA
CIÓN, 
CAPACITA
CIÓN Y 
DIFUSIÓN 
SOTENIBLE 
DEL ÁRBOL 
PALO 
SANTO” 
− Justificar como el 
lugar proyecto 
arquitectónico se 
emplaza 
estratégicamente 
como conexión 
entre comunidad y 
la naturaleza. 
 
Constatar como la falta de 
una infraestructura 
arquitectónica para la 
investigación, 
capacitación y difusión 
del árbol Palo Santo 
interviene en la falta de 
aprovechamiento 
ecoturístico. 
 
− Examinar como la 
falta de 
investigación del 
árbol Palo Santo 
es una causa de la 
falta de 
aprovechamiento 
ecoturístico. 
 
Investigar como la 
falta de capacitación 
del árbol Palo Santo 
influye a la falta de 
Educati
vo 
Lugar. 
 
 
 
Falta de 
infraest
ructura 
arquitec
tónica 
 
 
 
 
Falta de 
investig
ación. 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
capacit
ación 
 
 
 
 
 
 
 
- Mal 
acondicionamiento 
del lugar. 
 
 
- Falta de pieza 
arquitectónica 
ecoturística. 
 
 
 
- Falta de 
especialistas y 
científicos 
capacitados. 
 
 
- Falta ambientes 
para revolvimiento 
de actividades 
turísticas y 
educativas. 
- Falta personal 
capacitado. 
 
 
- Poca promoción 
turística. 
- Poca del recurso 
natural. 
- Baja aplicación 
turística del recurso 
natural. 
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aprovechamiento 
ecoturístico. 
 
 
Establecer como la falta 
de difusión sostenible del 
árbol Palo Santo asociada 
con la poca promoción y 
baja aplicación incide en 
la falta de 
aprovechamiento 
ecoturístico. 
 
 
Justificar como la 
falta de hospedaje 
incide en la falta de 
aprovechamiento 
ecoturístico para el 
árbol Palo Santo. 
 
 
Diseñar un conjunto 
de infraestructuras 
para la investigación, 
capacitación y 
difusión sostenible 
del árbol del Palo 
Santo. 
 
Validar la propuesta a 
criterio de juicio de 
expertos. 
Falta de 
difusió
n 
sosteni
ble del 
árbol 
Palo 
Santo. 
 
 
 
 
 
Falta de 
hosped
aje. 
 
 
 
 
 
- Falta de lugar 
turístico de estadía al 
visitante. 
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ANEXOS 2, Cuadros de realidad problemática, elaboración propia. 
 
Figura 72: Cuadro de realidad problemática 01. 
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Figura 73: Cuadro de realidad problemática 02. 
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Figura 74: Cuadro de realidad problemática 03. 
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ANEXOS 3, Encuesta sobre: “CONJUNTO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN SOTENIBLE DEL ÁRBOL 
PALO SANTO PARA EL APROVECHAMIENTO ECOTURISTICO EN 
MAYASCON”. 
 
OBJETIVO 
Obtener información sobre falta de aprovechamiento ecoturístico para el árbol Palo Santo en Mayascon. 
 
INSTRUCCIONES 
Lea la pregunta y marque un aspa, la respuesta que corresponda y que crea conveniente, con el propósito de 
que los datos serán utilizados con fines académicos. Cabe indicar que la encuesta es estrictamente anónima. 
 
DATOS GENERALES 
1. Sexo 
1) Masculino                2)      Femenino 
 
2. Edad 
1) De 16 a 20 años     2) De 21 a 39 años        3) De 40 a 49 años     4) De 50 a 59 años      5) De 60 
años a más 
 
3. ¿Qué grado de instrucción tiene?  
1) Sin nivel                       2) Inicial                       3) Primaria                   4) Secundaria                 5) 
Superior Técnica            6) Superior Universitaria     7) Posgrado     
 
4. ¿Número de hogares o familias que viven en la vivienda? 
 
5. En total ¿cuántas personas viven en la vivienda?             
  
6. ¿Número de personas en total que conforman su familia?         
 
Lea detenidamente cada uno de los siguientes criterios y marque con un aspa lo que consideres 
pertinente sobre la falta de aprovechamiento ecoturístico del árbol Palo Santo. 
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 1 2 3 4 5 
7 ¿Cree usted que las concesiones forestales es factor el desagrado de los 
recursos naturales? 
     
8 ¿Se dedica usted a actividades forestales?      
9 ¿Lo que gana trabajando le alcanza para cubrir sus necesidades?      
10 ¿Le gustaría tener una alternativa económica para poder desarrollar otro 
tipo de actividad productiva dentro de su comunidad? 
     
11 ¿Le afecta de algún modo la extracción indiscriminada de recursos 
forestales? 
     
12 ¿Cree usted que los desastres influyen en la mitigación de recursos 
forestales y ponen en amenaza el valor bio-ecológico? 
     
13 ¿Conoce usted las potencialidades del recurso forestal, árbol Palo Santo?      
14 ¿Aparte del aspecto medicinal, usa usted el Palo Santo en aspectos 
fitosanitario, maderables y/o no maderables? 
     
15 ¿Dónde vive actualmente, ha existido la presencia del árbol Palo Santo?      
16 ¿Dónde vive actualmente, existe la presencia del árbol Palo Santo?      
17 ¿Cree que los mismos pobladores no usan correctamente sus recursos 
naturales? 
     
18 ¿Considera usted que la tala indiscriminada ha puesto en peligro de 
extinción a esta especie forestal que es el Palo Santo? 
     
19 ¿Conoce usted algún tipo de plan para el ecoturístico de Mayascon?      
20 ¿Considera usted que la mala gestión turística retrasa el crecimiento 
social y económico de Mayascon? 
     
21 ¿Considera usted que la poca participación ciudadana ocasiona el déficit 
ecoturístico de Mayascon? 
     
22 ¿Usted ha recibido alguna vez información sobre las múltiples usos y 
potencialidades del árbol Palo Santo y sus derivados? 
     
23 ¿Ha recibido alguna vez capacitaciones en cuanto la extracción 
sostenible del Palo Santo? 
     
24 ¿Ha recibido alguna vez capacitaciones en cuanto al uso de las 
propiedades del Palo Santo? 
     
25 ¿Aprovecharía usted la materia prima del árbol Palo Santo de 
elaboración de diversos productos? 
     
1 Nada    2 En forma 
limitada         
3 Más o 
menos 
  4 En gran 
medida 
  5 Totalmente 
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 1 2 3 4 5 
26 ¿En la comunidad donde vive, conoce alguna infraestructura para el 
desarrollo sostenible del árbol Palo Santo? 
     
27 ¿Cree usted que especialistas deberían investigar las propiedades del 
árbol Palo Santo para la extracción, producción, capacitación y 
aprovechamiento sostenible? 
     
28 ¿Cree usted que el poco acceso a la información en Mayascon ocasiona 
que los pobladores no conozcan las propiedades del árbol Palo Santo? 
     
29 ¿Cree usted que la mala gestión pública ha ocasionado la falta de una 
infraestructura para la investigación, capacitación y difusión del árbol 
Palo Santo? 
     
30 ¿Cree que es necesario una infraestructura para la difusión sostenible del 
potencial obtenido del árbol Palo Santo? 
     
 
 
ANEXOS 04, Validación de proyecto por 3 especialistas. 
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ANEXOS 05, Validación de instrumento de investigación (encuestas) por 3 
especialistas. 
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